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La prohibición del mi t in que el domin-
go debió celebim-se en Salamanca nos su-
'riere algunas corasideraciones que brin-
¿UDJOS al señor ministro de la Goberna-
?¿ión. 
¡Convenido! Las circunstancias críti-
cas que atravesamos exigen prudencia ex-
quisita y serenidad á. prueba de apasio-
namientos, en cuantos juicios se emitan 
.sobre la conflagración mundial. 
Pero ¿cabe confundir el tacto en todo 
lo que á la guerra, y conducta de las po-
tencias beligerantes se refiere con la sus-
pensión de la vida nacional íntegra y con 
:;el derecho a prohibir el ejercicio de l i -
ibertades que la Constitución otorga? 
1 Todos los partidos políticos, además de 
la cuestión intecnacional^ se preocupan 
por otras muchas de orden interior, to-
talmente- ajenas á las simpatías ú odios 
que este 6 aquel gmpo de naciones con-
tendientes puedan inspirarles. 
Impedir, pues, la celebración de un 
niitin de propaganda partidista, análo-
go á otros cek^jrados ya en varias capi-
tales, porque en él quepa en lo posible se 
hable de la guerra, nos parece excesivo, 
arbitrario. Huliese bastado y sobrado con 
advertir que el representante de la auto-
ridad daría fíor concluido el acto no bien 
se hiciese referencia al conflicto europeo. 
Y como este habría sido suficiente, á nada 
más debió el Sr. Sánchez Guerra propa-
sarse. • • 
Ni en las potencias abrasadas por el 
incendio belicoso, se ha estimado que la 
gravedad de la situación político-militar 
imponía semejante paréntesis de la vida 
intérior. De ahí que los periódicos, tanto 
eu Francia como en Inglaterra, sigan go-
zando de extraordinaria soltura de críti-
ca, y que las reuniones públicas no ha-
yao sufrido trabas, aparte de haberse 
mantenido l a s O á m a r a s abiertas no pocos 
días, y en. varias veces... 
Se ha dicho con razón que los españo-
les n.o sabeinos nunca 'h«s ta dónde: ílegah 
las faoiütajdes que la legislación nos éon-
feede. Porque, en efcctp, son tan malas las 
Jeyes que nos han promulgado los parti-
dos de turno, ó tienen tan escasa confian-
za en ellas sus autútss , que constantemen-
te están acudiendo á disposiciones extra-
locales, á arbitrios extraordinarios. Con 
lo cual, puede suceder qué se . prohiba un 
mitin en Madrid, para autorizar hiegó los 
discursos de líomanones y Melquiades A l -
varez ren Palma y Granada, y la confe-
rencia sediciosa de Lérroux eu Tenerife; 
sin que tales tolerancias, impidan que in-
D E MI C A R T E R A 
mediatamente se estorbe otro mi t in en 
Salamanca... 
No creemos haya habido premeditación 
n i ensañamiento, Sr. Sánchez Guerra. 
¡No! Advertimos sencillamente una des-
igualdad y un tropiezo, de tantos como 
se originan y originarán si el hilo de la 
normalidad legal puede cortarse cuándo, 
cómo y por dónde el señor ministro de 
la Gobernación juzgue oportuno ó nece-
sario. 
También estimamos procedente llamar 
la atención del Gobierno sobre la dife-
rencia que hay entre las manifestaciones 
de los intervencionistas y las de los neu-
tralistas. 
Aquéllas es lógico que molesten á los 
Estados enemigos del grupo en cuyo so-
corro la intervención se preconiza. 
Estas, como no se dirigen contra n i á 
favor de nadie, con justicia y motivo, á 
ninguna nación ofenden, ni á la nuestra 
comprometen. ¡Todavía, como dueños de 
nuestros destinos, gozamos el derecho de 
afirmar nuestra paz! 
No se nos oculta que la exteriorización 
del neutralismo es aquí en España don-
de molestaría, y aun tal vez diese ocasión 
á contraproclamaeiones intervencionistas. 
¡ No hay razón para que semejante con-
tingencia preocupe a í Gabinete del señor 
Dato, antes al revés, si efectivamente es 
tan partidario de la neutralidad como 
dice, y hasta ahora se muestra! 
¿Por qué? 
Respondamos con unas palabras del 
Sr. Alcalá Zamora: 
"Estima el Sr. Alcalá Zamora que, 
abrumada por las manifestaciones adver-
sas de la- opiniónf la tendencia belicosa 
\ guarda un silencio pasajero y engañoso, 
\ que de momento quita oportunidad y am-
biente á la réplica apasionada. Pero crée 
i que esa circunspección dura rá poco, por-
que la funesta manía del intervencionis-
mo, aunquo sin arraigo en el pueblo, se 
fea difundicío peligrosamento en las oli-
garquías políticas, y reforzada por enor-
me presión exterior resurgirá apenas 
juzgue la ocasión propicia Ó aumente la 
alarma de los aliados.'' 
¡ Sí4 Las manifestaciones adversas de 
la opinión han tenido á raya, hasta aho-
ra, á la tendencia belicosa. 
/.Garantiza el Sr. Sánchez Guerra que 
sin el socorro de la opinión clamante, 
algo amenazad'n-a. se bastará el Gobierno 
solo en lo futuro? 
Si así no fnesp. ;.qué" responsabilirlad 
no habría adquirido el ministerio Dato? 
L A V I D A Q U E P A S A . . . 
Ti *W 
jVEn el iarrb'n cspióüdrdo de la Fe coa obras 
P bo de florecer hace años, con todas las fra-
{{andas y atractivos de la caridad, una inte-
nsante Asociación femenina:• la Asociación 
primaria de Seiwrita¿ Auxiliadoras d-e Jas 
Wkiimes. •' 
No liaie rnueho tiempo nos jwnderaba un 
jesuíta de grandes méritos, el P. Gascón, 
l«s cjoceleutias y copiosísimos írutos de esa 
obra. 
fácilmente se comprende, pues, cuan grata 
eeria nuestra sorpresa al yernos honrados 
una invitación de la Srta. María del 
Carmen Gamazo, secretaria ' de las Auxilia-
^oras, para, que visitásemos la Exposición 
^l ia l de labores coa destino á los misio-
neros. 
J-as Reparadoras tienen un magnífico con-
cento en la calle de Torija, y en ese coa-
c t o está instalada la Exposición. A la en-
trada hemos entregado á una monja nuestra 
^jeta; hemos atravesado un espacioso ves-
tfbulo, y nos hemos hallado en un salón á 
^«•Ua luz, de forma irregular. 
—-listo caballero—ha dioho la Madre diri-
Erándosc á un grupo de señoras y- señoritas 
oellíis y ekiga-atcs—desea visitar la Expo-
^1 'V77>-rv,m ^ ¡a* animadas charlas fe-
***Tk'na* ««a, y vario» ojos cariosos exami-
iW.r«iainiíat« ai masculino visitante. 
i» Kai*jM<™ÍKv, dividida en Secciones, 
onm ja» cu ai ra ostenta ©I tít-uio de 
oapú*] ^ prwrinda, hay un mitndo de 
ñtiles: ropm, «oilofi, cuadros, etcótera. 
^ • r o ncrtauiiíüite no o» catalogar esta mag-
ExpoeiciÓQ io croe Curro Vargas se 
Pone, ni siquiera hacer «d elogio exclnsivo 
sino conocer en síntesis la hermosa 
^ r caritativa d« tan cristiana y seductora. 
^ dación. ¿COTUO? jInterrogando á quién? 
^recurso imaginativo nos proporciona, co-
^ndo eon irnestra bnena suerte, la solu-
ción a i ' 
^ uo1 p e q u e ñ o problema. 
^ e nn modo risible, aunque discreto, hace-
5 9«e ano tamo* *n nna cnartíüa. A los 
segundos las jnirswlas convergen en el 
solitario anotador. AI minuto dos gentiles 
muchachas se acercan á nosotros. 
—Perdón, caballero—exclama una de ellas 
sin poderse contener—; ¿es usted periodista? 
—:Lo soy, en efecto!, de E L DEBATE. 
—¿Curro Vargas, quizá? 
—¡Que besa sus pies!—replicamos. 
Mis dos bellas interlooutqras son nada 
menos que lá presidenta de la Asociación, 
María de Angulo, y la secretaria, Carmen 
Gamazo y García de los Ríos, ¡Naturalmente 
que ahora el interrogatorio resulta inevi-
table! 
i—Señorita presidenta, ¿cuántas son uste-
des? 
—Ciento en Madrid... .ahora. 
—; One significa ese ahora subrayado ? 
—Pues .que el número de asociados varía 
con frecuencia. 
—¿Debido á...? 
—A que todas las que pertenecen á la 
Asociación han de ser solteras y... suele ha-
ber muchas bajas. 
—¡Me lo explico perfectamente, y aun no 
comprendo cóano la Asociación no se ha que-
dado en cuadro!... 
Nuestra amable interloeutora sonríe. 
—Bien: ¿y adónde van ustodes á enviar 
este año todos estos objetos que figuran eu 
la Exposición? 
—lEfite año á los Dominicos y á los Agus-
tinos españoles de China, Cada año les toca 
i diferentes Ordenes religiosas, pero han de 
ser Misioneros españoles. 
—¿Y ustedes se comunican directamente 
con las Misiones? 
—Si, señor; y así sabemos qué es lo que 
con mayor urgencia necesitan. Verá usted, 
IJO señorita de Angulo nos enseña un 
lindo ©hiuito do celuloide eon el traje de su 
país. 
—4Ve usted?—nos dice—. Este ohinito 
nos lo han enviado como maniquí y el traje 
como modelo. En este envío les mandajmos 
una porción de trajoeitos hechos por nos-
otras con arreglo á este patrón. También Ies 
remitimos, como ve usted, ropa blanca en 
groa cantidad y objetos para ei cuito m los 
capillitas de las Misiones. Procuramos en-
viar "de todo un poco", como usted ve. 
i—¿Y todo es obra personal de ustedes? 
•—¡Absolutamente todo! 
•—¡Cómo las bendecirán á ustedes esos 
chinitos cuyas ailmas han resucitado á la vida 
única, á la vida de la fe! ¡Y esos heroicos 
misioneros que realizan en tierras hostiles 
una bendita siembra de semilla evangeliza-
dora! 
Y al despedimos nosotros ofrendamos con 
el pensamiento un homenaje á esa juventud 
femenina, aureolada por todos los humanos 
poderes de la fortuna, de la estirpe y de la 
belleza, que, huyendo del frivolismo, se con-
sagra al bien, poniendo su yoluntad y su co-
razón en estas admirables obras cristianas. 
OÜRRO VAIMJAS 
Cspaña al <3apa 
E l entusiasmo que despierta en cuan-
tas personas y asociaciones van teniendo 
conocimiento de él, es sencillamente her-
moso y altamente consolador. Entre das 
noticias recogidas figuran algunas como 
la siguiente: 
"Una señora de esta corte, que en las 
obras católico-sociales tiene merecida fa-
ma de actividad, taii pronto conoció la 
idea del homenaje, marchó presurosa á 
una escuela (la domiciliada en la calle del 
Mesón de Paredes) para solicitar las fir-
mas de las alumnas que á aquellas escue-
las concurren, pero tuvo que recordar el 
célebre verso del clásico cuando se en-
contró que ya otro había madrugado más 
y cosechado por entero la mies que ella, 
afanosa, se proponía recolectar." 
EN LAS REALES ACADLMIflS Y CENTROS 
En las Reales Academias los firmantes 
ya se cuentan por cientos; algunos de 
gran relieve y autoridad iail, que sus 
nombres se citan entre los maestras mun-
diales. 
La actividad que reina en los centros 
donde se recogen firmas es portentosa; 
el i r y venir de personas en solicitud de 
pliegos uo cesa un momento, y todos re-
cuerdan como leccióu perfectamente 
A L R . D E D O R 
ajprendida que las firmas se estampaai 
sin rúbrica, todo eu el sitio designado 
en los pliegos, que sólo una vez debe 
firmar oada persona aunque pertenezca 
á varias entidades ó ejerza diversos car-
gos, que, salvo orden expresa, no consig-
nará su profesión el firmante, etc. 
Los pliegos, una, vez llenos, vuelven 
al sitio donde se recogieron con la mayor 
actividad. También son muchos que) al 
no disponer de pliegos impresos, firman 
otros en bLanco, guardando las instruc-
ciones que la Prensa católica publicó 
oportuuamente. 
REUNIÓN DE PARROCOS Y SUPERIORES 
DE ÓRDENES RELIGIOSAS 
Mañana, á las cuatro de la tarde, se 
reunirán en él Centro de Defensa So-
cial los señores curas párrocos de Madrid 
para cambia.!' impresiones y darle cuenta 
de lo ya conseguido. La reunión, aten-
diendo las muchas obligaciones de los que 
se han de reunir, sólo du ra r á media hora. 
E l sábado, á las cuatro, con el mismo 
objeto y en -igual sitio, se reunirán los 
Superiores de las Ordenes religiosas de 
Madrid. 
LSS rn^s 
Desde el próximo jueves se podrá fir-
mar en todas las parroquias de Madrid, 
y desde el domingo en las iglesias de 
Ordenes religiosas, además de poderlo 
hacer eu las redacciones de los periódi-
cos y establecimientos de que ya se dio 
cuenta en la Prensa y en los demás si-
tios que bondadosamente se quieren pres-
tar á recibir firmas, lo que pueden comu-
nicar al Centro de Defensa Social. 
AVISO A LOS CATÓLICOS DE PR0VINCI/1S 
Las numerosas cartas que se están re-
cibiendo de provincias demuestra el gran 
entusiasmo con que ha sido acogida la 
idea, de este homenaje en todas las regio-
nes de España . 
Cuantos eató1icos deseen adquirir da-
toa f antecedentes pueden escribir al ¡ 
presidente de la Comisión organizadora 1 
del Homenaje nacional al Papa, Prínci-
pe, 7, Madrid. 
Z E P P B L I N S O B R E I N G L A T E R R A COMUNICADOS O F I C I A L E S 
AVANCE ALEMÁN 
E N L A REGIÓN BÁLTICI 
PROSIGUE BACIA LEMBER8 
NORTE Y DE UN DRAGAMINAS FRANCÉS EN EL E6E0 
E N C U A R T A P L A N A : 
Originales de actualidad. 
Y DE LA VIDA 
No ka sido E L DEBATE solamente; otros 
colegas también kan denunciado que se 
buscaba un pretexto cualquiera, que se 
llegaría, hasta producirlo, para obligar á 
nuestra nación á romper la neutralidad, 
previas reclamaciones, que no serían aten-
didas, porque los hechos en que se fwü 
dasen fueran falsos, aun cuando verda-
deros pareciesen. 
¿Se relaciona con este plan la noticia 
que Le Matin afirma haber tomado del 
Post, de Zurioh, y qyé copian diferentes 
periódicos franceses y belgas f 
Según esa noticia, los submarinos ale-
manes tienen establecida en Galicia una 
base de aprovisionamiento. Además, en 
L a Corufw, en Villagarcía y en Vigo pu-
lulan los agentes germanos, que por me-
dio de vaqwrcs que fletan, avituallan en 
alta mar á los sumergibles tevtones, y so-
bre todo, les proporcionan benevm para 
las maquinarias. 
Por m.ucko fündamenfo que quiera ron-
cederse á las informaciones de Le Matin, 
nunca será/i tan ciertas, como- es seguro 
que diversos navios ingleses se han pro-
visto de carbón y todo linaje d-e- basti-
mentos eii muelles españoles, y que se ha 
ejercido y se ejerce un contrabando ac-
tivísimo y archiexienso en todo nuestro 
territorio, en favor de los aliados. Esto 
es público, esto es innegable. Y á su lado 
las denuncias del Post carecen cu absolu-
to de transcend-eneia. 
Sobre todo, que no ofrecen caracteres ni 
de verosimilitud. 
¿Razón? 
Que los submarinos alemanes no nece-
sitan para nada tomar combustible, mu-
niciones ni alimentos en las costas espa-
ñolas. 
Su radio de acción es tal, que pueden 
alargarse hasta el Mediterráneo, y vqlver 
á las bases germanas sin tocar en puerto 
alguno. 
Un diario francés. La Croix, lo reco-
noce así. Diee: 
"Para torpedear á los buques mercan-
tes, se necesitan submarinos más ligeros. 
Es evidente de toda evidencia que los 
alemanes han construido, ó tenían en los 
diques, sumergibles mmcho más podero-
sos que los que nadie temía encontrar. 
Seguramente hacen, como mínimum, 18 
nudos por hora á flor de agua, van pro-
vistos de motores Diesel, de 3.000 á 3.500 
caballos, y desplazan de 800 á 950 tone-
ladas. E n semejantes condiciones p'ueden 
recorrer, sin que medie escala ninguna, 
más de 4.000 millas, ó sea una vez y me-
dia la travesía de Brcst á Nueva York. 
No hay, ¡mes, que extrañarse de que se 
hayan visto submarinos imtonfís en el 
Mediterráneo." 
Concluye L a Croix afirmando que es-
tos buques de la Mayinn alemana son 
casi invulnerables, y asiyitiendo á la opi-
nión de sir Perey Scot, conforme á la 
cual "el submarino echará de los mares 
al acorazado, como el automSvÜ ha ex-
pulsado al caballo de las carreteras". 
Para nuestro propósito hmta insistir en 
i que los submarinas alemams no se apro-
visionan en puertos gallegos, entre otros 
motivos... porque no lo necesitan. 
. ¡Se acabó el fenómeno que habla que ! 
explicar conipromeiiendo á España! 
La explicación verdadera es más sen- ¡ 
cilla, y... más gloriosa para los bárbaros! 
boches... 
Extraordinariamenfe grave, y 'Sel ma-
yor intn-cs, repuiamos el editorial del 
Daily Maü llegado ayer á Madrid. 
E n él se confiesa 1* victoria de los aus-
iro-alemanes sobre los rusos, singular-
mente en Galitzia, y se da una explicación 
desoladora. ¡Como que si es esa la real, 
el remedio parecería imposible, é impo-
sible que se lome la suerte de las armas 
en favor de los moscovitas!. 
E l gran diario inglés alaba la compe-
tencia indiscutible del Gran Duque Nico-
lás, y el valor del soldado ruso; y atri-
buye la derrota... ¡á la falta de municiG-
nes! 
¡Falla que los moscovitas no han logra-
do impedir, ni sus aliados podrán ayudar-
les á subsanar! 
Precisaynente Idoyd George, en su dis-
curso pronunciado en Manckester, dió la 
razón al Daily Mail ?/ a la campaña, por 
algunos tildada de antipatriótica, que ve-
nía prosiguiendo... 
Los aliados tampoco cuentan con mu-
niciones bastantes; carecen en especial dz 
granadas explosivas de verdadera efica-
cia. ¿Cómo, pues, acudir,: aunque pudie-
ran llepar hasta ellos, en auxilio de los 
moscovifasf 
E n cambio, las teutones lanzan 700.000 
proyectiles en cuatro horas... 
Muy contados los tiene el Dai ly ; hasta 
el punto de dar que sospechar si seme-
jante exactitud se enderezará á conven-
cer á los ingleses de la urgencia del ser-
vicia obligatorio, que, al fin, defiende 
George, como lo venían defendiendo el 
popular diario londinense y su colega el 
Times... 
Luchas, como en anteriores días, al 
Norte de Arras y en Souchez; la toma 
de de)s líneas de trincheras alemanas cer-
ca de l íenteme, y de. extensiones de un 
¡silómetro y de cien metros, respectiva-
mente, al Este de Loreto y en él Labe-
rinto, y varios ataques de los alemanes, 
rechazados, al Norte del Aisne. He ahí 
el- resumen del comunicado francés de 
la tarde. 
Menos aún dice el parte gennano. Los 
franceses lian realizado varios ataques, 
siendo rechazados con grandes pérdidas. 
— •o 
Tampoco en la frontera austro-italia-
na ocurren acoiittd-nirtentos u» qi/vpor-
tancia. 
Según los au-drinco?. pn l(is frfvhteras' 
del Tirol y de Carintia bombardean los 
italianos sin éxito. 
E n el Isonzo, al querer cruzar el río 
del mismo nombre, han' sido sangrienta-
mente rechazados. 
E l parte i t a l i a r v O no da cuenta de ope-
raciones terrestres interesantes. 
E n el Adriático—dicen— sus barcos 
han realizado diversas operaciones, cor-
tando los cables que unen el continente 
y las islas Dálmafas. 
Varios destroyers italianos han bom-
bardeado Montfaleone á pesar de los ata-
ques de varios aeroplanos enemigos, así 
como la línea férrea de Cattáno y Ba-
gusa. 
\ E l comunicado de% Gran Duque Nico-
lás atribuye éxitos á sus tropas en la ori-
lla izquierda del San inferior, donde han 
tomado el pueblo de Grobleh, y en las 
orillas del Pruth. 
S u i contrarios—agregan—prosiguen su 
ofensiva hacia Mosciska, y movilizan sus 
fuerzas navales en el Báltico, habiendo 
cruzado algunos disparos en las mmedia-
dones del golfo de Bigo,. 
Esta noticia guarda, sin S;ida, relación 
con otra que hallamos en el comunicado 
al'mán: la CabaUcría ale mafia ha ovan* 
:<.</.' nasta Zany y Windan. 
Esta última ciudad es un importante 
¡nn-rto en el- Báltico, al. Norte de Libau, 
y (a escuadra alemana, á lo que parece, 
coopera á las opcraoiones de las fuerzas 
de tierra. 
L a qft nslva imciada por los alemanes 
al Este de Saivdyniki sigue prógresavido. 
Han cogido á los rusos 3.340 prisione-
ros y 10 ametralladoras. 
A esta cifra de prisioneros hay qué 
samar' los hechos en los combates libra-
dos delante de Przemysl: 35.SQ5. 
Al Este de la misma ciudad, en Zu-
rairno y más al Sur, también prosigue «I 
avance austro-alemán. .Todos estos avéñ* 
ees convergen hacia- Lemberg. 
Noticias oficiales inglesas dan cuenta 
del vuelo de otro Zeppidm sobre la costa 
oriental de Inglaterra. 
Prosiguen su obra los submarinos aU* 
manes. 
Cuatro vaports ingleses han sido últi-
mamente echados á pirque en el mar del 
Norte. 
Un coinun'r'tdo oficial franeJs parti-
üipü La pérdida del dragaminas francés 
On.sabbmea. á la entrada dt:l>mar Egeo. 
Una mina, con la que chocó d buque, 
fué la causa del svbiestró. 
Según dicen de Londres, la casa Erupp 
está construyendo un cañón que lanzará 
á gran distancia un, líquido inflamable, 
de gran potencia destructora. 
11 EUOVEIt a r a 
E n Febrero, cuando Su Santidad pu-
blicó la "Oración para impetrar la paz", 
i Le Temps sostuvo que la guerra dcclina-
! ba en pro de fos aliados, y que el acto 
del Sumo Pontífice tendía á favorecer á 
; los batidos alemanes, infundiendo de-
seos de paz entre los católicos de las po-
tencias del múlt iple acuerdo. 
Befutamos entonces la sectaria apre-
ciación del noble gesto pontificio, y nega-
mos que los tudescos estuviesen vencidos, 
ni que la suerte de las armas pareciera 
decantarse aún por ninguno de los ban-
dos. 
Corre el mes de Junio, y escribe el Dai-
ly Matil: " . . . la lucha está incierta y du-
dosa, y la balanza no se inclina visible-
mente hada ningún lado,'... 
Nosotros creemos- que si, que se indi-
na hada los austro-alemanes... Pero no es 
poco confiesen ya los aliados que está en 
el fiel; los aliados, que llevan once meses 
dando por fija su victoria.,. 
8RR VIC T O^AmOTETLEGRAFICO 
NOKDDETCH 7 .(11,20 n.) 
Telegrafía la Agencia Reuter desde 
Londres que un submarino alemán tor-
pedeó y hundió cerca de Leith al vapor 
Didwichhead. 
Según comunica el Lloyd de Peter's 
head, cerca de B^chan-ness se hundió el 
barco pesquero Peísimon. cuya tripula-
ción desembarcó en Grimsby. 
T'V> t0 riAr.íip Aa} ^oTní^*»^ fnprmi tor-
p e t ó d o s cerca de Peter's head por un 
suDinarino alemán ios vapores pesqueros 
Baeehoniid y Eurlcu. 
I r * tripuifu'ioTiPs de los barcos hundi-
dos fueron salvadas. 
Hundimiento de o V o s dos baques 
ingleses. 
LONDRES 7. 
E l pesquero Drumio ha sido ochado á 
pique por un torpedero alemán. 
Su tripulación ha desembarcado en 
Peterhead. 
Un submarino alemán ha torpedeado 
al buque -inglés Sulligh, en aguas de las 
costas de Irlanda. 
Un pesquero recogió á sus tripulantes 
y los desembarcó. 
U n ZeppeUn bombardea ?a costa 
inglesa. 
LONDRES 7. 
Él Almirantazgo comunica que un Zep-
pelin ha efectuado un raid la noche úl-
tima en la costa Este de Inglaterra, arro-
jando l-ombas incendiarias y explosivas, 
cansando dos incendies, cinco muertos y 
40 heridos. 
Comunicado cffcxaí f r a n c é s de 
Marina* 
PARTS 7. 
E l dragaminas francés Casáblanca cho-
có con una mma en la noche del 3 al 4 
del actual, á la entrada de una ensena-
da del mar Egeo. 
Un destróyer inglés recogió al coman-
dante y á un oficial del dragamimtó, y á 
64 hombres de su tripulación. 
Se crge que el resto de los tripulantes 
habrá, conseguido ganar la costa á nado, 
haibiendo sido hecho prisionero de los 
turcos. 
Un gran bnqne i n g l é s , á pique. 
LONDRES 7. 
Un gran vapor pesquero inglés, Star 
of 'West, ha sido echado á pique por un 
submarino alemán. 
L a tripulación desembarcó en Aber-
deen. 
.NORDDEICH 7 (11,20 n.y 
A l Norte de Kurschany avanzó la Ca. 
bállería alemana hasta Zang y WindaUj 
atacando en- dirección Sur. 
A l Sureste de Kurtonrany y al Este 
de Sawdyniki sigue progresando la ofen-
siva alemana. 
H a n ' stdo hechos 3.340 prisioneros y 
cogidas 10 ametralladoras. 
Los rusos han sido desalojados, de las 
posiciones que ocupaban entre el Uzc^ y 
Sapiezyszki. 
En les combates que han tenido lu; V 
delante de Przemysl han perdido los ru-
sos 33.805 soldados, que fueron hechos 
prisioneros. 
A l Este de Przemysl continúan los pro-
gresos de los austro-alemañes, quienes 
empujaron á los rusos en dirección de 
Mosciska. 
Parte del Ejérci to del general von L ia -
sin gen ha ;\ncado, cerca de Zurawno, las 
alturas que dominan la orilla Nordeste 
del Dniéster. 
Más al Sur, han llegado los austro-al©. 
manes hasta la línea Nowica-Tahisz. 
Comunicado o ñ e i a l anstnaco* 
POIA 7 (2 t.) 
¡Las tropas austro-alemanas üegaroa 
hasta. Nosciska y asaltaron Stazowa. 
En 1H Polonia rusa la situación no hi 
cambiado. 
En el sector de Stryj, en la direccióa 
Este, las tropas -austro-alemanas persi-
guieron y se apoderaron sobre el Dniéster 
de 'a cabeza del puente de Zurawno. 
También han rechazado al enemigo al 
Norte de Kalniz. 
Sobre el Pruth continúan ios c o » . 
bates. 
Comunicado o f í c ia l ruso. 
PETROQRADO 7. 
Oonsiderables fuerzas navales alema' 
•las han sido vistas en el Báltico medio. 
Nuestros buques cambiaron algunos ti. 
ros con los alemanes en las proximidadej 
del go1 i'o de Riga. 
E n la región de Riga á Chawli ningúu 
cambio que señalar. 
E n el frente de N&reff el enemigo em-
prendió durante la mañana del 6 un vio-
lento bombardeo en la región de la orilla 
izquierda del Pissa. 
Sobre el Vístula un aviador ruso bom, 
bardeó con completo éxito un tren de 
embarcaciones enemigas, haciendo hun-
dirse una de ellas. 
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Rafka él enemigo, aprovechando 
que el viento venía en nuestra dirección, 
intentó de nuevo el día 5 emplear sus 
gases asfixiantes, y quemó una composi-
ción química que producía una humare-
da tóxica. j i a 
En (íali tzk, á la izquierda del ban in-
ferior nuestras tropas se apoderaron el 
día 4,' después de un gran combate, del 
puohlo de Grobleh. 
A l Norte de Lejaisk nuestros elementos 
atravoearon el San y so fortificaron á 
pesar de los ataques enemigos y de un 
fuego violento. 
Desde ¡la toma de Przemysl el enemigo 
continúa su ofensiva en dirección á Mos-
cik. . 
En la tarde del día 4, el enemigo, ha-
biendo concentrado fuerzas importantes 
eontra el frente de Cziszld Pakost Bou-
khovitze, produjo una serie de ataques 
ai>oyados por numerosas baterías de grue-
so calibre. 
Sin embargo, fueron tantas las bajas 
que sufrió poil los efectos do Muestro 
fuego, que no consiguió, n i con mucho, 
acercarse á nuestras trincheras. 
SoiWe el Dniéster, /entre Tysimenitza 
y Svica, en la tarde del 4 y el 5 ningún 
encuentro importante se ha señalado. 
Sobre el Pruth, entre Delatyn y Kolo-
mea, nuestros elementos pasaron á la 
orilla izquierda con gran éxito y recha-
zaron una serie de contraataques que in i -
ciaron importantes reservas austríacas. 
Hay que oponer un mentís formal á 
las comunicaciones de los periódicos alo-
manes que pretenden que Libau es ahora 
una fortaleza de tierra y naval. 
Ya en 1910 Libau fué suprimida como 
plaza fuerte, y sus fortificaciones fueron 
totalmente desmanteladas, resultando ser 
hoy una ciudad marí t ima abierta. 
Los alemanes estaban- convencidos de 
que iban á hallar en Libau importantes 
provisiones y trofeos, y la prueba está 
en que varias vapores vacíos acompaña-
ban á la escuadra para llevarse el botín 
anhelado. 
Quedaron, sin embargo, chasqueados, 
porque desde los días de la movilización 
nos llevamos de Libaü todos los víveres, 
material y objetos preciosos. 
Sólo (jproyectamos el desarrollo y la 
eonservación de Li>bau cuando nuestra 
escuadra dominaba en aquellas aguas. 
Teniendo en cuenta la preponderancia 
numérica de las fuerzas navales alema-
nas actuales, todo intento serio de que-
dar dueños de Liban, que se halla fuera 
de ¡Ift región de desarrollo do nuestras 
fuerzas de tierra y mar, equivaldría á 
malfrastar fuerzas en un acto peligroso 
sin justificación. 
ñ ii mm OE imi?i 
SIN CONSECUENCIAS 
SKRVICIO RADWTELEGRAFICq 
NORDDEICH 7 (11,20 n.) 
E l 5 de Junio apareció en las costas 
de Dalmacia un crucero italiano, cuyo 
objetivo era bombardear el ferrocarril de 
Mihowice y los faros de las islas de Lissa, 
Lagosta y Cazza. 
Los efectos del bombardeo fueron in-
significantes. 
Camunicado oficia! a u s t r í a c o . 
POLA 7 (2 t.) 
E u el Tirol y en la frontera de Oarin-
t ia se limitó el enemigo á bombardear sin 
éxito nuestras posiciones. 
E n la región de Lavaronne abrió el 
fuego eontra los fuertes fronterizos. En 
el l i toral hubo duelo de Artillería. Las 
pérdidas de los italianos, hasta hoy, son 
de 300 hombre». 
E l enemigo intentó pasar el Isonzo 
cerca de Sagrado, pero fué rechazado san-
grientamente. 
Comunicado oficial italiano. 
ROMA 7. 
Durante el d ía de ayer, un destaca-
mento naval italiano realizó varias ope-
raciones contra las costas enemigas en el 
Adriát ico medio é inferior. 
Fueron cortados los cables telegráficos 
que unían al continente con las islas del 
arcihipiélago dalmático y fueron destruí-
dos todos los faros y estaciones vigías de 
dichas islas. 
También fué bombardeada con éxito la 
línea ferroviaria entre Cattaro y Ragusa. 
E n el alto Adriático un grupo de des-
troyers italianos fué infructuosamente 
atacado por los aeroplanos austríacos, lo 
cual no impidió que, nuestros buques bom-
bardearan nuevamente Mcntfalcone, y 
hundieran varias barcazas abarrotadas de 
mercancías. 
La escuadra, que apoyó la operación 
de los destroyers, cruzó repetidas veces 
aquellas aguas, sin encontrar al enemigo. 
A i frente de batal la . 
ROMA 7. 
H a marchado al frente de batalla en 
calidad de simple soldado de artillería el 
Pr ínc ipe Amadeo, hijo del duque de 
Aosta, 
nar de metros en la parte central de la 
posición. 
Esta mañana, á las cinco, hemos ata-
cado cerca de Heuterna las posiciones 
enemigas en las proximidades de la ven-
ta de Tautven y en un frente de 1.200 
metros nos hemos apoderado de dos lí-
neas sucesivas de trincheras enemigas, 
haciendo prisioneros y tomando ametra-
lladoras. 
A l Norte del Aisne, cerca del Molino 
sous Tontvents, varios contraataques ene-
migos han sido señalados ayer y han con-
tinuado toda la noche. 
En esos combates, que han sk|o vio-
lentísimos, hemos conservado todas nues-
tras ganancias, que se componían de un 
kilómetro de dos líneas de trincheras to-
madas al enemigo. 
E l bombardeo de Verdun señalado an-
teayer no se ha repetido. 
Sin novedad en el resto del frente. 
L o s franceses rechazados con 
p é r d i d a s . 
NORDDEIOH 7 (11,20 n.) 
Comunica el Gran Cuartel general ale-
mán que han sido parcialmente recha-
zados los ataques de los franceses, tenien-
do éstos grandes pérdidas. 
Y N O T I C I A S 
SERVICIO^TELEGRAFICX) 
L o s sacrificios de Benedicto X V . 
ROMA 7. 
Tiénense noticias de que son innumera-
bles los católicos que han respondido á la 
paternal invitación del Papa, imponién-
dose el ayuno eclesiástico ordenado por 
Su Santidad para alcanzar la paz. 
E l Santo Padre ha hecho ya dos días 
de ayuno. 
E l tercero lo hará el próximo viernes, 
festividad del Sagrado Corazón de Jesús. 
Se advierte esto á los católicos que quie-
ran asociarse en ese día al Santo Padre 
én la observancia del ayuno. 
£ 1 R e y de G r e c i a . 
ATENAS 7. 
E l Rey ha tenido cuatro vómitos, que 
le han dejado muy postrado. 




E l parte facultativo del Rey acusa: 
Temperatura, 39,6; pulso, 125; sueño 
intermitente. 
¿Muevo c a ñ ó n a l e m á n ? 
LONDRES 7. 
Asegúrase que la casa Krupp ha co-
menzado á construir un cañón-bomba, re-
cién inventado, que á gran distancia, y 
con exacta precisión, lanzará un líquido 
especial inflamable, de incalculable fuerza 
destructora. 
E n l a Mesopotamia. 
LONDRES 7. 
Las operaciones inglesas en Mesopota-
mia continúan con éxito favorable, ha-
biendo obligado á capitular á la guarni-
ción de Amaran. 
Han sido hechos prisioneros unos 80 
oficiales y 2.000 hombres, y se han to-
mado 13 cañones y numerosos fusiles y 
municiones. 
Se espera en breve la rendición de 
otras fuerzas. 
Acuerdo financiero anglo-italiano 
PARÍS 7. 
Los delegados auglo-italianos, señores 
Mackenna y Carcano, conferenciaron en 
Niza los días 4 y 5, y convinieron una 
cooperación financiera anglo-italiana. 
MEMORIA D E A U S T R I A - H U N G R I A 
I N E V O L E N T E I 
PARÍS 7. 
E l Príncipe Jorge de Grecia ha salido 
de Par í s esta tarde con la Princesa su 
esposa, dirigiéndose á Italia, donde un 
torpedero en Tárente los conducirá al 
Pirco. 
EU [i m m m m m 
Sí parh ofsa'aí 
^ R V r a O ^ T B I ^ R A F I C O 
PARÍS 7. 
E n el sector al Norte de Arras, la no-
che ha sido señalada por un combate de 
Art i l ler ía de extremada violencia, prin-
cipalmente en la región de Loreto-Ablain, 
la taberna roja (cerca de Souchez), La-
berinto y Ecurie. 
E l enemigo, en el mismo sector, l i * in -
tentado dos ataques, que fracasaron to-
talmente, el uno contra la azucarera de 
Souchez, detenido por nuestra Artillería, 
y el otro contra la parte Norte del La-
berinto, que ha sido rechazado por nues-
tra Infantería. 
Por nuestra parte hemos realizado nue-
vos progresos, ganando terreno á un k i -
lómetro al Este de la capilla de Loreto, 
jr conquistando eu Laberinto un cente-
El diputado demócrata Sr. Alcalá Zamora, 
hablando ayer con algunos periodistas de la 
situación de España frente al ¡conflicto euro-
peo, expresó su criterio diciendo que en su 
entender la tendencia belicosa giiarda im si-
lencio engañoso, del que saldrá pronto por 
la funes'-a manía del intervencionismo, di-
íundido peligrosamente en Jas oligai^uías 
políticas y reforzado por la presión exterior, 
aunque sin arraigo en el pueblo. 
Continuó diciendo el Sr. Alcalá Zamora que 
España debe estar muy alerta, porque se 
intenta sorprenderla y arrastrarla contra su 
voluntad á una guerra que sería una agresión 
ignominiosa, mi esfuerzo agotador, el peligro 
de la paz interna y la ruina económir-a, por 
cuyas razones debe combatirse sin tregua por 
todos hasta donde alcancen las fuerzas de 
cada cual. 
SERVICIO^ELEORAFICO 
Declaraciones del general 
Weyler . 
MURCIA 7. 
Con dirección á Cartagena ha pasado el 
capitán general D. Valeriano Weyler. 
Un redactor de un periódico local celebró 
con el Sr. Weyler una interviú, en la que, 
entre otras cosas, habló el general de la ac-
titud de España en el conflicto europeo. 
El generad Weyler entiende que debemos 
permanecer dentro de la más completa neu-
tralidad, si bien preparados para hacer valer 
nuestros derechos. 
En cuanto á la formación del Ministerio 
nacional, el general Weyler califico el ru-
mor de pura fantasía, puesto que no hay 
circunstancias que lo aconsejen y menos lo 
hagan necesario. / 
Felicitaciones a l Gobierno. 
SEGÓ VÍA 7. 
El Ayuntamiento ha acordado felicitar al 
Gobierno por el manleuimiento de la neutra-
lidad y por las gestiones hechas oficialmen-
te cerca de la Santa Sede, para que el Papa 
acepte como residencia el Monasterio de El 
Escorial, en »*• cam¡ r3" vie£?c ^blisrado 
á salir de noma. 
El Ministerio de Negocios Extranjeros 
ha publicado una serie de doeumenLos di-
plomáticos, con una Memoria preliminar 
sobre las negociaciones anteriores á la 
declaración de guerra de Italia entre los 
Gobiernos austro-húngaro é italiano. En 
la primera parte se indica que, aunque 
hubiese correspondido al texto y al es-
píritu del art. 3.° del Tratado de la T r i -
ple Alianza, que Italia entrara en la gue-
rra mundial al lado de sus aliados, sobre 
todo ante el hecho de que el ataque par-
tía de Rusia, aun así, había indicios de 
que Italia se substraería al cumplimiento 
de su obligación de aliada, y que procu-
rar ía justificarse por toda clase de artes 
la interpretación del texto del Tratado. 
Como el art. 4.° del Tratado de la Triple 
Alianza obliga á los demás aliados á una 
neutralidad benevolente, aun en el caso 
de que uno de ellos tomara una iniciativa 
guerera por motives defensivos, Austria-
Hungr ía y Alemania podían esperar, 
cuando menos, que Ital ia ayudar ía á sus 
aliados en esta lucha gigantesca con una 
neutralidad benevolente. A l principio es-
tas suposiciones se realizaron. 
E l Gobierno italiano decidió el 1 de 
Agosto del año pasado la neutralidad de 
Italia, colocándose en el punto de vista 
de que el procedimiento de la Monarquía 
austro-húngara contra Servia represen-
taba un acto agresivo contra Rusia; afir-
mación que resulta refutada por la sola 
publicación de los conocidos y amplios 
preparativos de Rusia para la guerra de 
agresión eontra las dos potencias centra-
les. I tal ia ind además, los peligros de 
la guerra mundial que le amenazaban por 
su situación geográfica, muy expuesta, lo 
que puede ser cierto, sin que por esto 
Italia estuviese desligada de su obliga-
ción. Finalmente. I tal ia insistió en que 
Austra-Hungría había descuidado la obli-
gación de entenderse con Ital ia antes de 
dar un paso decisivo, según el sentido 
del art. 7.° del Tratado de la Triple 
Alianza. Con referencia á este último 
punto, el Gobierno austro-húngaro sostu-
vo, con dereoho, el punto de vista de que 
ese art. 7.° del Tratado de la Triple Alian-
za, que, según su texto, única y exclusi-
vamente podía aplicarse al caso de una 
ocupación de territorio turco, no era de 
ningún modo aplicable al caso de un con-
flicto con Servia, por cuya razón el Go-
bierno austríaco no estaba obligado á pe-
dir en modo alguno el consentimiento de 
Italia, antes de emprender una acción di-
plomática en Belgrado, que, además, no 
significaba la guerra, aunque pudiese con-
tr ibuir á ella. 
Después de largas negociaciones enta-
bladas sobre esta última cuestión, entre 
los dos Gabinetes, en el tpno más amis-
toso, el Gobierno austro-húngaro declaró, 
con el fin de dar á I ta l ia una prueba del 
más amplio espíritu benévolo, que estaba 
dispuesto, en caso de una ocupación tem-
poral ó definitiva de algún territorio de 
los Balkanes, á entrar en conversación con 
Ital ia respecto á cuestiones de compen-
sación. 
Las etapas de una deslealtad. 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
marqués de San Giuliano, con fecha del 
25 de Agosto del año pasado, confirmó 
que Italia tomaba nota de esta declara-
ción, pero en vista del estado de la gue-
rra entonces, estimaba que no había lle-
gado aún el momento para conversar so-
bre la cuestión de eventuales compensa-
ciones. De este modo las negociaciones en-
tre Viona y Roma sobre el principio de las 
mutuas relaciones había llegado á una 
conclusión provisional. E l Gobierno ita-
liano empleó los siguientes meses para 
elaborar y reforzar su poder militar, em-
pezando con una acción que tenía como 
fin directo b»- adquisición de puntos de 
apoyo territoriales en Albania. Aunque 
este hecho no estaba de acuerdo con el 
convenio del año 1900-1901 (adjunto á Üa 
Memoria) ni con la declaración formal 
del Gobierno italiano hecha en Viena, 
afirmando que Ital ia cumpliría fielmen-
te los acuerdos hechos con Austria-Hun-
gría respecto á Albania, así como las 
conclusiones de la Conferencia de Lon-
dres, Aust r ia -Hungr ía protestó, sobre to-
do porque Italia notificaba en Viena to-
das sus medidas provisionales aisladas; 
repitiendo cada vez estas declaraciones 
formales. 
Pero may pronto se inició en toda Ita-
lia una excitación apasionada. La tesis 
de la neutralidad absoluta cedió paso á 
la orden del día de una neutralidad vigi-
lante y armada, y , más tarde, á la frase 
cínica del "Sagrado egoísmo". 
Con la entrada de Sonnino en el Ga-
binete, principió la segunda fase en la 
actitud de Italia, que estaba dominada 
por la decisión de aprovechar el momen-
to favorable en que los des aliados hallá-
banse heroicamente luchando contra sus 
poderosos adversarios, sin tener en cuen-
ta, no ya la obligación de aliada, sino 
otros escrúpulos morales, para hacer pre-
sión sobre Austr ia-Hungría , forzándola á 
que cediese sus territorios meridionales 
habitados por italianos, con la conmina 
ción de obtenerlos, en caso necesario, pol-
la violencia. 
Las pretensiones de Italia. 
La Memoria describe luego detallada-
mente el curso y el contenido de las ne-
gociaciones entabladas desdé el 11 de Di-
ciembre, en las que Italia, aludiendo á 
inspiraciones nacionales, hizo, por medio 
del embajador de Viena, defender-el pun-
to de vista de que, según el art. 7.° del 
Tratado de alianza, ella tenía derecho á 
compensaciones, á cuya actitud siguió un 
mes más tarde la pregunta conminatoria 
de si Austr ia-Hungría estaba dispuesta 
á hacer una cesión de parte de su terri-
torio como base para las negociaciones. 
Aunque Austr ia-Hungría , sólo á fuerza 
de suprema violencia sobre su ánimo, po-
día hacerse á la idea de renunciar, sin 
lucha, á unos territorios que están desde 
hace muchos siglos bajo el cetro de la 
casa Habsburgo, y que son como el ba-
luarte natural de la Monarquía, sin em-
bargo, el 9 de Marzo decidióse el minis-
tro de Negocios Extranjeros, con el per-
miso del Monarca y el asentimiento de 
ambos Gobiernos, á declarar al embaja-
dor de I tal ia que Austr ia-Hungría acep-
taba en principio la cesión de territorios 
propios como base á negociar sobre el 
tema de las compensaciones. 
Y en efecto, respondiendo al deseo de 
Italia, el Gobierno austro-húngaro remi-
tió el 27 de Marzo una proposición en la 
cual ofrecía casi todas las porciones ita-
lianas del Ti ro l meridional á cambio de 
que Italia, én compensación, garantizara 
una neutralidad benevolente hasta la con-
clusión de la paz y, además, una eomple-
j ta libertad de acción en los Balkanes para 
i Aust r ia-Hungría durante toda la dura-
I ción de la guerra. 
Sólo después de repetidas reclamacio-
nes dió á conocer Italia sus co-ntrapropo-
siciones, con fecha de' 10 de Abr i l , que 
eran, por cierto, exorbitantes. 
No solamente pidió la cesión de todo 
el Tirol italiano, sino además porciones 
tirolesas de territorios de lengua alema-
na, y también, como deseo muy principal, 
territorios eslavos del valle de Isonzo, con 
la población de Goerz; una faja de Kaern-
ten, el territorio de la costa hasta Nabre-
sila y, finalmente, las islas totalmente 
eslavas de Lissa, Lessina, Curzola, La-
gosta y varias islas pequeñas ; la trans-
formación de Trieste con su territorio 
en un Estado independiente; el recono-
cimiento de la soberanía italiana sobre 
Valona y su territorio, así como la decla-
ración de desinterés completo de Austria-
Hungr ía en Ailbania, y la ejecución in-
mediata de tetólas las cesiones territo-
riales. 
A pesar de lo inmoderado de las peti-
ciones de Italia, que contenían, en parte, 
exigencias que hubieran significado nada 
menos que una negación de los más im-
portantes intereses vitales de la Monar-
quía, Austr ia-Hungría estaba, como se sa-
be, dispuesta á nuevas concesiones, tan 
amplias, que al rendirse el curso de las 
negoeiociones no existía más que una di-
. f erencia de muy poca importancia. 
A pesar de esto, el Gabinete Salandra 
! se decidió, sin esperar una últ ima oferta 
de Austr ia-Hungría , á hacer el 4 de 
Mayo la declaración conocida, por la cual 
considero como caducado el pacto de 
alianza. E l 21 de Mayo se remitió la con-
tradeclaración del Gobierno austro-hún-
garo, después de la cual, el 23 de Mayo, 
el embajador italiano hizo entrega de la 
declaración de guerra, cuya exposición 
de motivos, muy pobre é insostenible, 
suena como una confesión de la debilidad 
del punto de vista propio. 
Palabra de Rey. 
Entre los documentos añadidos á la 
Memoria conviene citar el telegrama del 
Rey de Ital ia del 2 de Agosto, con el que 
contestó al telegrama del Emperador 
Francisco José, que le comunicaba que 
había decretado la movilización general 
á causa de la entrada de Rusia en el 
conflicto con Servia y de la movilización 
del Ejército ruso, y donde expresó la 
satisfacción de poder contar con la ayuda 
de su aliado. E l telegrama del Rey de 
Ital ia dice: "He recibido el telegrama de 
V. M. No será preciso afirmar que Italia, 
que ha hecho todos los esfuerzos posibles 
para asegurar la conservación de la paz 
y que hará todo lo que pueda para cola-
borar á un restablecimiento de la paz lo 
más pronto posible, seguirá observando 
respecto á sus aliados una actitud cor-
dial y amistosa, en concordancia con el 
Tratado de alianza, sus sinceros senti-
mientos y los grandes intereses que debe 
conservar." 
el preduo momento en que también llegaba 
el doctor Moore. B¿;'_ . 
Este reconoció al Soberano, encontrándole 
en satisfactorio estado. 
El Bey, con los señores conde de Aybar, 
Moore y Quiñones de León, almorzó ea el 
comedior general. 
A las cinco de la tarde fue obsequiado por 
los marqueses de Atarfe con un té en el Go-
bierno civil. 
Pidiendo im indulto. 
SiS SEBASTIAN 7. 
La Diputación de Navarra ha telegrafiado 
á la de Guipiizcoa para que pida al Rey el 
indulto del roo Juan Gastón, que lia entra-
do hoy en capilla. 
El "Sobenuio lia encargado al gobernador 
civil transmita este ruego al Gobierno para 
que éste estudie si se puede conceder dicha 
gracia. 
D I C E B E N A V E N T E 
Don Jacinto Benavente, en la "Sobre, 
mesa" que publicó ayer " E l Imparclal" 
dice, refiriéndose á la asistencia de aristo. 
cráticas damas palatinas á la conferencia 
del Sr. Vázquez de Mella;. 
"Con motivo de la asistencia de algunas 
damas aristocráticas al) /discurso del señor 
Vázquez de Mella, ha habido algún revuelo 
periodístico y cortesano. 
Como siempre, dos liberales han sido los 
alarmistas. En nombre de la libertad mo se 
puede permitir libertades. 
Yo croo que .en actos como el indicado, 
tratándose de orador tan seguro de su pala-
bra como el Sr. Vázquez de Mella, bien po-
dían asistir aristócratas y demócratas; bas-
taba con ser español. 
Asistencia no implica asentimiento. Y si 
asentimiento fuera, mayor ofensa hay en su-
poner que la aristocracia española debe ol-
vidar, para ponerse á tono, que en la corte 
de España sólo hay españoles. 
Los extremosos guardadores de la etiqueta 
so han excedido en sus recelos. Y es que 
¡estos demócratas son tan nuevos cortesanos 
que, sin querer, se pasan 
— e 
E L C R I M E N 1>E A Y E R 
TierrouT, ante tales coutratiemn„ 
enterado de que en F e r n á n - Ñ n ñ e z j ? , y 
bían preparado una encerrona, d 
ivg ivHar á Córdoba, donde sólo t^. 
su estancia contadas personas. ' : 
La autonomía de Monodia 
PEKÍN 7 
Rusia, China y Mongolia so han n 
de acuerdo sobre el Estatuto de 
lia, q u « queda autónoma bajo la lobe^" 
nía nominal de China. ra' 
El Vicario del Ejército 
italiano en campaña. 
, -r, . Î OMA 7 
lid Pontífice ha recibido hoy á ^ ' 
ñor Bartolomasi, Obispo Vicario castr86' 
se durante la guerra, dándole instruc^' 
nes refereintes á las facultades que ^ 
ciernen á su cargo. LOn' 
En el litoral del Nianza. 
LONDRES 7. (Oficial y 
Las tropas británicas se han apoden^ 
do de Ipheuxhaven, en el litoral d-iJ* 
tal del lago de Nianza, cogiendo gran can' 
t i dad de armamento y provisiones. ^ 
P U Ñ A L A D A M O k 
Desafiados desde por la m a ñ a n a , como 
consecuencia de una violenta discusión que 
sostuvieron por celos, se encontraron ayer, 
á las siete de la tarde, en el paso á nivel de 
las inmediaciones del barrio de las Pe_ 
ñuelaf!, Mar t ín Iglesias Tiza, jornalero, de 
cuarenta años, con domicilio en la calle de 
las Peñue las , núm. 1, bajo, natural de Cen. 
tallo (Segovia), y Melquíades Sánchez. Zú . 
ñiga, de igual edad, carretero, habitante en 
el 11 de la misma calle, y nacido en Si. 
güenza (Guadalajara). 
Frente á frente los adversarios, el Mel-
quíades d i jo á su contrario: 
—Defiéndete con lo que tengas, que voy 
á matarte. 
Mart ín , que había creído qué el lan-ce 
no pasar ía de algunos cachetes mutuos, no 
llevaba arma alguna, por lo que al oir tales 
palabras y notar que su contrincante tiraba 
de cuchillo, emprend ió veloz carrera, refu. 
giándose en el núm. 11 de la calle del La-
brador, en cuyo -palillo de entrada, Melquia. 
des, que corr ió tras él, le d ió alcance, se-
pul tándole el arma en el costado izquierdo. 
Mart ín quedó mu arto en el acto. 
A l salir del portal el agresor, la gente, 
o.ue se en te ró de lo ocurrido, a t r a í d a por 
los gritos de Antonia Núñez Car roño , que 
presenció el crimen y que se interpuso entre 
ambos hombres, para evitarlo, p re tend ió 
" lyncl iar" á Melquíades, causándole leves 
heridas con palos y piedras, por lo que se 
hicieron seis detenciones. 
El soldado de Covadonga, Amadeo Peña , 
salió corriendo en pos de Melquíades, que 
ráp»do huía , deteniéndole al poco rato. 
E l juez de guardia, personado, ordenó 
las diligencias propias del caso. 
E l cuchillo de que el cr iminal se sirvió 
para consumar su delito, lo h a b í a adquin . 
do en 7,5 cént imos , en el Rastro, ayer mis. 
mo; mide 40 cent ímet ros de extensión, por 





El reo Juan Gastón ha entrado en ca. 
pilla, después de oir tranquilo y resignado 
la lectura de su eentencia. 
La población es tá t r i s t í s ima . 
Se redoblan las gestiones de indulto, que 
desea y pide toda la población. 
« _ 
11 
La octava de las conferencias para obre, 
ras se da rá el próximo jueves, día 10, á 
las cinco y media de la tarde, en la Uni -
versidad Central (entrada: Amaniel, 2 ) . 
Es t a r á á cargo de la distinguida doctora 
en Medicina doña Rosario de Lacy, que con 
su conocida competencia, t r a t a r á el tema 
"Cuidados á los n iños en su primera in-
fancia". 
SRR^CIO^^íTOBAriCO 
SAN SEBASTIAN 7. 
En el expreso llegó esta mañana S. M. el 
Rey acompañado por los señores conde de 
Aybar y Quiñones de León, siendo recibido 
en el andén por todas las autoridades. 
Con el Sr. Navarro Reverter, que en el 
mí«ino tren seguirá hasta Trun., conferenció 
Don Alfonso breves momentos. 
Tjueg'o el Rey y sus acompañantes marcha-
ron al Hotel Cristina, de donde á los pocos 
mnuientos marcharon el Rey y el fír. Quiño-
nes de León por la Coaieha al Palacio de 
Mi r amar. 
Este fué cuidadosamente inspeccionado por 
(?1 Rey, que lo encontró perfectamente pre-
parado para recibir á sus augustos hués-
ped'es. 
A la una regresó Don Alfonso al hotel en 
Violento contraataque 
alemán en el Aisne. 
PARÍS 7. 
iComunica-do oficial francés de las once 
de la noche: 
" E n el sector Norte de Arras continúa 
el combate y nuestros progresos prosi-
guen. La lucha de Artil lería no se ha 
interrumpido durante todo el día, y ha 
sido violenta en el barranco de Buval, 
Ablain, Saint Nazaire, Souchez, Neuville 
Saint Waast y Ecurie. 
E n Neuville proseguimos el cerco del 
enemigo en el islote Oeste. 
E n el Laberinto hemos dirigido ata-
ques convergentes, que han progresado 
sobre el centro de la obra defensiva. A l -
canzamos en dos puntos el reducto cen-
tral de la posición. Se han producido va-
rios ataques, pero todos ellos han sido 
rechazados. 
E n la Ohampagno, cerca de Mesníl, 
las tropas llevadas por los alemanes de 
su segunda línea á la primera, probable-
mente con objeto de atacar, ham sido dis-
persadas por nuestra Artil lería. 
E n Vauquois, como represalias, hemos 
regado con un líquido inflamado las t r in-
cheras del enemigo, que ha contestado 
con un bombardeo. 
En el resto del frente, nada que se-
ña la r . " 
Los aviones franceses. 
LONDRES 7. (Oficial.) 
Los aviadores aliados han bombardeado 
el cobertizo de dirigibles de Hescheen, 
incendiándole. 
E l aviador Nehord ha bombardeado un 
dirigible entre Brajas y Bruselas. 
E l dirigible estalló, precipitándose en 
el suelo. 
La violencia de la explosión obligó al 
aviador á aterrizar en las líneas enemi-
gas, pero pudo elevarse dé nueívo y re-
gresar á nuestras líneas indemne. 
Excitación al pueblo contra Lerroux 
CÓRDOBA 7. 
Durante la estancia de Lerroux en la 
Rambla, se repartieron hojas en las que 
se excitaba al pueblo á que adoptara me-
didas enérgicas contra el jefe de los ra-
dicales. 
Este marchó al pueblo de Montalbán, 
donde el alcalde lo prohibió que hiciera 
declaraciones políticas. 
E N K L ATKNEO 
Ayer tordo se celebró en el Ateneo la 
gunda sesión del iCursillo de auto-edueación * 
dominio de la voluntad. -̂
Presidió D. Eduardo Vincenti, quien eo» 
cedió la palabra al catedrático de la 
cuela Normal de Alicante, D. Aurelian 
Abenza. 0 
Disertó este señor acerca de "Los caminos 
para el éxito". 
Tratando dê  la educación de la voluntad ed 
España, afirmó que en nuestro país el probfe. 
ma es más vasto ^ hay que cambiar toda sil 
psicología. 
El pensar y el sentir de los españoles está«i 
totalmente ineducados. En tal estado, la y©, 
luntad será como un ciego guiado por otro 
ciego. 
Sin embargo, y ya que ese es el camino, de 
las comentes modernas, bueno será educar 
las voluntades, y para ello es innegable la nti, 
lidad de las obras de Marden. cuya divulga-
ción se propone el presente Cursillo. 
Para fortificar la voluntad, tres son, á juicio 
del conferenciante, los medios principales: 
diligencia, constancia y trabajo. 
Explicó el Sr. Abenza la influencia de estoa 
tres factores en la formación espiritual del 
hombre, y terminó encomiando la necesidad 
de aplicarlos. Las naciones formadas por hol-
gazanés—dijo—, están llamadas á desapare, 
eer. 
El Sr. Abenza fué muy aplaudido. 
Fué Concedida la palabra, seguidamente, 
al reverendo padre fray Adriano Snárez 
(O. de P.), del convento de Santo Domingo, 
de Cádiz. 
Kl tema de su conferencia fué: "¿Por qná 
soy optimista? Reglas de vida y condufr. 
ta". 
Hizo el conferenciante un exorclio inge. 
nioso y elocuente, que terminó haciendo apli-
cación de las ideas encerradas en el tema do 
su discurso y fundando en ellas ta seguridad 
de ser escuchado benévolamente. 
El optimista—dijo—, en todo lo qne mira 
busca y ve el bien. Yo lo. veo en vosotro?, r 
ello me garantiza la bondad y cortesía con que 
me escucharéis. 
Estudió el optimismo, no como un siste-
ma, sino como una cualidad moral y mental 
necesaria en todas las empresas de la vida, 
'Sin ella—agregó—, la vida es un suplicio. 
No vale la pena de vivirla. 
El optimismo es una disposición general 
del espíritu, y !o pone en disposición de ad-
mitir el bien pronta y fáriímente. 
Afirmó, y razonó la utilidad grandísima del 
optimismo. 
El regocijo—dijo—es la medicina de Dios. 
La tristezr. es la roña del alma, que sólo 
desaparece eon el óleo de la alegría. 
El optimismo enseña el arte de hacer de* 
tilar á la vida lo más dirfee que encierra, 
para repartirlo luego entre nuestros seme 
jantes. 
En el hombre hay una propensión innata 
hacia la felicidad, sin princinío generatna 
del éxito. La «nisíón de la vida debe ser el 
desarrollo de ese principio. 
Analizó luego el conferenciante la influen-
cia del optimismo en todos los órdenes de h 
vida, haciendo profundas consideraciones y 
deduciendo de ellas sabias normas de ©on-
dú ota. 3 
El ilustre religioso fué muy aplaudid*. J 
F I E S T A A N D A L U Z A 
El Apostolado de Señoras está haciendo 
una obrq, grande, magnánima, patriótica el 
favor de las clases obreras, que tanto necesi-
tan de ayuda moral y material. Es un deber 
de conciencia que todos cooperen á esta sim-
pática Obra, y no creemos haya nadie de 
sentimientos nobles, que no preste á ello s« 
concurso. 
Para este fin se está organizando una H63* 
ta benéfica. 
El texto de las invitaciones dice asf: 
"La Junta del Apostolado de Señoras, para 
el mejoramiento moral y material do la clase 
obrera, ruegan á usted se sirva .aceptar laá 
adjuntas entradas para la "Fiesta Andalu-
za", que se celebrará á beneficio ele dicna 
Asociación, el miércoles 9 de Junio, a l̂ 3 
cinco de la tarde, en los Jardines del Botá-
nico. 
La Junta: Presidenta, excelentísima ^ño-
ra doña Constancia G. de Mauraj vicepresi-
denta, excelentísima señora doña Ignacia 
B. de Quirós, viuda de Pidal; secretaria, 
celentísima señora doña María de ^ 
Cierva; tesorera, excelentísima señora mar-
quesa de Camarasa-, vocales: duquesas OG 
M<5dinaceli, del Infantado, de San Carlos t 
do Abrantes; marcmesas de Linares, R8**^ 
Griñón, Martorell,'O'Gaban, Onteiro, Santa 
María de Silvela, Castelfuerto y Baena* 
condesas de Vía-Manuel, Artaza, Caspe, * 
mazo, de la Patilla, Mesa de Asta, del Y»M 
de Tffly, Moral de .Calatrava y del ^ ^ J " 
vizcondesa de Eza; baronesa de Satrústcg'"» 
señoras de Aznar, de Sánchez Guerra, ^ 
ohez Guerrero, Arias Salgado, Aldocoa, Laj-
betón, Vallejo de ¡Cánovas, G. de Dupuy «|« 
Lome, Finestrat de Campuzano, Maura de ^ 
Mora, Urquijo de Oriol, iTftora de Lanuza £ 
Ortiz de la Riva, viuda de Allendc9al»za^ 
señoritas de P. Villavicencio y Gónzálet 
la Peña. 
La entrada, por invitación, será de elU 
á seis de la tarde, y el donativo, de tres P 
setas. ej 
La entrada general, de seis á ocho, 5 
donativo, dos pesetas. , • 
Las invitaciones se piden á la excelem1' 
ma señora marquesa de Castrillo, Permu10 
el Santo, 13." 
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BODAS 
El próximo 'día 24 contraerán matrimonio 
i señorita Rosario Antuñano y el Sr. D . Ma-
Cavestany y Anduaga, hijo del acade-
Sfib D. Juan Antonio. 
L^ara D. Juan Koca de Togores, sobrino 
, , duque de Béjar , será pedida en breve l , i 
¿ i n o de la señorita Carmen Noguera y Yan-
ûaS' FALLECIMIENTO 
l í a muerto cristianamente en Madrid la se-
gpra doña María -«leí Pilar Escudero y Val-
%ei>esc8nse en paz y reeiba la familia de la 
fiuada nuestro más sentido pésame. 
POE E L ALMA D E L 
OENEEAL AZCABEAGA 
,^yer mañana se celebraron en la iglesia 
arrcxíuial de San Sebastián solemnes fune-
Ljgg en sufragio del alma del capitán gene-
^ p . Marcelo de Azoárraga. 
Presidieron el duelo el Obispo de Sión; el 
ministro 'de Fomento, Sr. Ugarte; el vicepre-
¿dente del Senado, marqués de Portado; el 
vjcep residen te de la Sociedad Geográfica, se-
ñor Foronda: los hijos del finado, D. Carlos 
« ü . José M a r í a ; el canónigo Sr. Cano, y 
1̂ director espiritual, padre López. 
Entre la numerosa concurrencia figuraban 
ei ex presidente del Consejo D. Antonio Mau-
ra- los generales Luque, Bascaran, Santiago, 
¡Marcli. P>aldasano, González Tablas, conde 
¿el Grove, Madariaga y Reixa; duque de la 
Conquista; marqueses de Alonso Martínez, 
Jíontalvo, Peñaflor, Vi\-el, Peñafuente y Va l -
¿¿igteaias; condes de Albox, Belaseoaín, Ber-
nar, Cerragería, Albay y Coello, y señores 
gánebea de Toca, Muniesa, Rolland, Pabié, 
González Arnao. Bel trán y Rózpide, Bérriz, 
Gil Ijozmo, Bahía, Fesser (D. A . y D. J.), 
Padilla, Fernández Vicuña, Cárdenas (don 
K.), Betegón, Febrer y otros muchos. 
ANIVEESAEIOS 
Mañana se cumple el X I aniversario do la 
muerte de la ilustrísima señora doña Teresa 
González del Castején y Amado, marquesa 
de González Castejón. 
En sufragio de su alma se di rán Misas 
mañana en las iglesias 'de San Pedro el Real 
(valgo Paloma), Calatravas, San FermÍB de 
los Navarros y capilla de la Castellana, de 
esta corte, y en la Colegiata de Santa María 
y on la parroquia de San Bartolomé, de la 
¡pudad de Borja (Aragón). 
—'Ayer hizo tres años que murió la señora 
doña -María Josefa Ximénez de feandoval, 
marquesa de Elduayen. 
V I A J E S 
Han marchado á Sonseca D. Juan TVipez 
Bóriga, y á Puebla de San Ju l i án (Lugo), 
doña Enriqueta L . Ballesteros, viuda de Qui-
roga. 
—'Se encuentra en la corte D . Ramón de 
Soralnce. 
—ivstá pasando una temporada en su casa 
de las Arenas la señora viuda de Chávarri . 
—Regresó de Toledo D. Luis de Urquijo. 
•—'Tía salido para Santuree doña Aurora 
Vildósola, viuda de Oviana. 
—La señora viuda de Godoy ha marchado 
á Reinosa. 
—Ha llegado á Madrid nuestro particular 
amigo el alagado D . Manuel Martínez Ruiz. 
Se halla vacante en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Santiago, la cátedra de 
Derecho administrativo, que ha de proveerse 
en concurso de traslación. 
Las solicitudes pueden dirigirse al Minis-
terio de Instrucción pública en el plazo im-
prorrogable de veinte días. 
I^as de registradores. 
t n el ejercicio efectuado anteayer fueron 
reprobados todos los opositores que se pre-
sentaron. 
Ayer fué declarado apto para hacer el se-
gundo ejercicio D . Luis Rodríguez Lueso, 
tjue figura con el núm. 151 de la lista, y 
«ine obtuvo 314 puntos. 
Para hoy han sido convocados los oposito-
res que figuran con los números del 152 al 190. 
el procesado Ruiz de Espinosa, sacando el 
arma de que iba cautelosamente provisto, la 
disparó hasta cinco veces consecutivas contra 
D. Francisco Eseosura, causándole cinco he-
ridas, y de ellas cuatro penetrantes en Iti 
cavidad torácica. Determinaron los proyecti-
les destrozos en ambos pulmones que de un 
modo necesario originaron la muerto del agre-
dido. La agresión fué tan ráp ida como in -
esperada del inerme y desprevenido D. Fran-
cisco Eseosura, al que causó la miuerte tan 
instantánea, quo no art iculó palabra que re-
velara se diese cuenta de la mortal acometi-
da de que fué víetima. Reflexivamente prepa-
rada por el agresor y exteriorizada en los 
actos con que se dispuso para i r á casa del 
Sr. Eseosura, después que resolvió vengar la 
despedida de su servicio de la Notar ía . 
E l hecho relatado constituye el delito de 
asesinato, que califica la circunstancia de ale-
vosía, previsto y penado en el artículo 418 del 
iCódigo penal. 
En el mismo han concurrido las circunstan-
cias agravantes de premeditación y de halier-
se ejectuado el hecho en la morada do la 
víctima, sin provocar ésta el suceso. 
Por lo expuesto, procede imponer al pro-
cesado la pena do muerte en garrote." 
E l Sr. García Prieto se adhiere en un todo 
á esta calificación. 
E l Sr. Ossorio y Gallardo se adhiere asi-
mismo, excepto" en cuanto á la agravante de 
morada, que no alega. 
La defensa está encomendada al letrado 
Sr. Serrano Batanero. 
iSostiene éste que su patrocinado es autor 
de un delito de simple homicidio, en el que 
concurre la circunstancia atenuante de arre-
bato y obcecación. 
L A V I S T A 
E l procesado, á las. preguntas que el presi-
dente del Tribunal, Sr. Higueras, y las par-
tes le dirigieron, contestó que después de 
estar empleado dos años en la Notaría de don 
Pedro Menor, salió de ella para entrar en la 
del Sr. Eseosura, donde iba á ganar mayor 
sueldo. Sólo estuvo un mes, pues al cabo do 
ese tiempo el .Sr. Eseosura despidió á todos 
los dependientes, después de «n incidente ocu-
rrido con la falta de una cantidad en billetes 
de Banco. 
Más tarde, volvió á la Notar ía para pedir 
un certificado de buena conducta, y viendo 
que su petición no era oída, sin darse cuen-
ta sacó el revólver y con él hizos varios dispa-
ros. 
(Los médicos forenses dictaminaron 4 con-
tinuación acerca de las lesiones que el cadá-
ver presentaba, entre las cuales tas había 
mortales de necesidad, y afirmaron que las 
primeras habían sido causadas estando fren-
te, á frente agresor y agredido, y las últ i-
mas estando éste en un plano inferior al de 
aquél. 
Declararon después varios testigos, y se 
suspendió la sesión hasta hoy. 
LICENCIADO VAKGUILLAS. 
t 6 99 
E l periódico oficial de ayer publica, entre 
otras, la siguiente disposición: 
Instrticeión pública.—Real orden disponien" 
do se haga presente al señor Arzobispo de 
Tarragona la singular satisfacción con que 
el Estado se ha enterado del funcionamiento 
del Museo Diocesano, erigido merced á sus 
desvelos, y que se consigne en el expediente 
personal del jefe de cuarto grado del Cuerpo 
faeutlativo de Archiveros, Bibliotecarios y A r -
queólogos, D. Angel del Arco, los servicios 
extraordinarios que ha prestado en el referido 
Museo Diocesano. 
—— # 
E L IMPUESTO D E INQUILINATO 
X F ? I B U I S I A l _ E S 
jülCIO POR JURADOS 
Ante el Tribunal popular comenzó ayer á 
*erse la causa seguida por la muerte, yioleñ-
ta causada al notario de Madrid, D. Fran-
eiseo de la Eseosura, en su despacho de la 
*an€ de San Lorenzo. 
Actúan de acusadores en este juicio el se-
Hor Medina, en representación del ministe-
fiscal; el Sr. García Prieto, ejercitando 
H acción popular, en nombre del Colegio No-
tarial de Madrid, y el Sr. Ossorio y Gallardo, 
^ el de la familia de la víctima. 
I>AS iCONTTX^TOXBS 
El fiscal ha formulado las siguientes con-
cusiones provisionales: 
•El procesado, Rogelio Ruiz de Espino-
' > <}»o había estado mes y medio al servicio 
el notario D . Francisco Eseosura Mathéu, 
.u despedido con otros, como él eseribien-
«ie la Notaría, el día 14 de Diciembre 
del ' ^ ^ k i e n d o todos el salario íntegro 
^ roes, á la sazón corriente, termino confor-
to / 1380 .y fr>:i'raa de pago del arrendamien-
.^servicios vigente entre el notario y sus 
J*ribientes, conforme á los preceptos del Có-
1̂  c}Vl^ Esta legítima determinación iuspi-
^ animosidad contra el que había sido su 
e|-, ClPa') y bajo su nociva influencia salió 
^."«y procesado de su domicilio el día 10 do 
queleiD-bre de 1914' Provisto de un revólver 
de î jf45 ^e ('os a"os tenía sin uso, y después 
' ^ « e r decidido ir en busca del 'Sr. Esco-
«ura 
^ ^ara PC(^r ^ ósto le proveyera de un do-
^ ejHo qae suponía útil, compró una caja 
tía C?'1su'!}s' eargó con las cinco que admi-
^ j ^ mecanismo dicha arma de fuego y fué 
^ casa núm. 10 do la calle de San Lorenzo, 
toor i C01̂ e' donde, dicho notario tenía su 
toiar' y 0"c"ia' y haciendo en ella quo liaf 
que*111 ^ '^'r- ^seosura le requirió en actitud 
je no permitía sospechar el propósito hostil 
^lerf'0 *'')a an'ina('0, QOn decisión do darlé 
^Jid S' ^ Su 1'e<íuer^11"ent0 110 accedía- )>i-
'ond 0 f'ne 'e ^p id i e r a un certificarlo de su 
^an!)^11 y ^^"icios en Ip, Notaría , á lo que, 
"ada 0 ^aeu^ad n0 'e estaba condicio-
U^'.' Se íieiró en términos de corrección ex-
14 dicho Sr. Eseosura. En este momento í 
^Conversando ayer con los repórters mu-
nicipales respecto al mit in de anteayer en la 
Zarzuela, dijo el alcalde que dicho acto había 
sido inoportuno, por no ser ahora eam&Q 
debía pedirse la supresión del impuesto de 
inquilinato. 
" S i el ¡mitin que ahora se ha celebrado 
- anadió ©1 Sr. Prast—se hubiese celebrado 
cuando el asunto estaba en las Cortes, acaso 
so hubiera logrado discutirlo y llegar á su 
sustitución por UÍI recargo sobre los alcoho-
les, qu© lo considero más j-usto, pues sin beber 
aguardiente se puede pasar, pero no se pue-
de vivir sin casa.' 
En cuanto á lo de que se supriman las 
exenciones del impuesto de inquilinato, si los 
que ahora lo piden, estuviesen enterados de 
los asuntos municipales que con tanta lige-
reza censuran, sabrían que desde el año pa-
sado, y así figura en una de las bases del 
Presupuesto vigente, tiene acordado el Ayun-
tamiento suprimir todas las exenciones en el 
momento en que las Cortes ó el Gobierno 
supriman las ooneedidas por la ley. Lo que 
no puede hacer el Ayuntamiento es óbjigaj 
á que paguen ese impuesto las clases más 
humildes, en tanto que otras clases con más 
recursos económicos están exceptuadas por la 
ley del pago. v 
E l alcaide rectificó además las afirmacio-
nes hechas por algunos oradores respecto á 
los poeos vecinos que contribuyen, á dicho 
impuesto, pues de cuatro millones de pesetas 
presupuestados han sido cobradas ya más de 
millón y medio. 
E l ak-alde terminó sus declaraciones afir-
mando que en el asunto del inquilinato pien-
sa actualmente igual que siempre, constando 
su opinión en varias declaraciones públicas. 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
MS SU MAJESTAD E L REY 
E l presidente del Consejo comunicó ayer 
mañana á los periodistas, que S. M . el Rey 
llegó sin novedad á San 'Sebastián, de donde 
saldrá hoy para estar aquí de regreso ma-
' ñaña. 
E l Sr. Dato ha enviado al Monarca noticia 
detallada de los telegramas recibidos de Ma-
rruecos, y le ha expresado que ni en Madrid 
ni en provincias, n i en el extranjero, ocurre 
ninguna novedad digna de mención. 
LOS GOBERNADORES 
Ha salido para Sevilla el gobernador de 
aquella provincia, D. Severo Gómez Núñez. 
E l de Alava, conferenció ayer con el pre-
sidente del Consejo. 
Es ta rá aún en Madrid dos ó tres días. 
Se ha posesionado del Gobierno de Burgos 
el Sr. Salas. 
OTROS ASUNTOS 
—Dícese—expuso uno de los presentes— 
que en Londres ha habido nuevos desórde-
nes, y que la opinión se pronuncia contra el 
ministro Grey. 
—'No sé del ministro inglés—dijo el señor 
Dato—sino lo que publica la Prensa y todos 
sabemos hace d ías ; esto es, que sir Grey va 
camino de I ta l ia y que luego dedicará unos 
días al descanso y á curar la afección que 
padece á la vista. 
—¿Y de la combinación de altos cargos? 
—¿No se ha ocupado aún el Gobierno de 
proveer las vacantes que hay; para ello, ten-
go yo que cambiar impresiones con los minis-
tros, y todavía no lo he hecho. 
—¿Y de crisis? 
—¡Ni una palabra. Todos los ministros es-
| tán haciendo labor grande y fecunda al fren-
i te de sus respectivos departamentos, y no hay 
ni el menor pretexto para hablar de tal 
cosa. 
POR LOS MINiSTERiOS 
D E GOBERNACION 
E l ministro de la Gobernación dijo ayer 
mañana á los periodistas que había conti-
nuado sus conferencias con los directores de 
los periódicos, recibiendo en su despacho á 
los que no pudieron acudir el sábado. E l se-
ñor Sánchez Guerra les expuso la convenien-
cia de moderar las informaciones relativas á 
la guerra, con objeto de evitar extravíos en la 
opinión pública. 
Dijo el ministro que había quedado com-
placidísimo del alto espíri tu patriótico que 
inspira á todos los directores de la Prensa 
madrileña. 
De provincias, el Sr. Sánchez Guerra ha 
recibido telegramas, en los que los gobernado-
res le comunican los resultados de sus gestio-
nes cerca de los directores de los periódicos 
locales. 
Por la tarde. 
E l ministro de la Gobernación recibió por 
la tarde la visita de varios representantes en 
Cortes, que fueron á hablarle de intereses de 
aquella provincia. 
Esta noticia fué facilitada por el propio 
Sr. Sánchez Guerra á los periodistas, á quie-
nes dijo que nada tenía que comunicar. 
De madrugada. 
E l subsecretario de Gobernación fac^i tó 
esta madrugada las siguientes noticias: 
Tomó posesión de su cargo el gobernador 
de Salamanca. 
—'Salió de La Rambla para Córdoba, Le-
rroux. 
—'Hoy saldrá de San Sebastián, á las cua-
tro de la tarde, S. M . el Rey, que regresa 
á esta corte. 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
Normales. 
Se anuncian á concurso de traslado, por 
término de veinte días, las siguientes plazas 
de auxiliares de las Normales de Maestros: 
de la sección de Letras de Albacete, Bada-
joz, Cádiz, Salamanca, Teruel y Zaragoza; 
de Ciencias de la de Albacete, Almería, Bur-
gos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadala-
jara, Huelva y Zamora. 
De las siguientes Normales de maestras: 
de Letras, de Alava, Castellón, Huesea, Cáce-
res, Guipúzcoa y Jaén . 
Escuelas de Comercio. 
Se nombran vicedirector y vicesecretario 
de la Escuela de Comercio de Cádiz á don 
C S A C E T I L . L . A 
E L PATRONATO 
DE LA TRATA DE BLANCAS 
Ayer tarde se reunió en el palacio de 
la infanta Doña Isabel la Junta del Patro_ 
nato Real para la represión de la trata de 
blancaa 
La reun ión fué presidida por S. A. Doña 
Isabel, y ella asistieron el excelent ís imo 
señor Obispo de Madrid.Alcalá, el /presiden, 
te del Consejo. Sr. Dato; los ministros de 
Gracia y Justicia y Fomento, el gobernador 
c iv i l , Sr. Sanz y Bscar t ín ; el ;capitán gene, 
ra l , Sr. Orozco; el general jefe de la j u -
risdicción de Marina en esta corte, el pre. 
sidente del Tribunal Supremo, Sr. Aldecoa; 
el fiscal del mismo Cuerpo, Sr. Cánido; la 
duquesa de Santo Mauro, las marquesas de 
la Mina y Valdeolmos, las condesas de 
Aguilar de Inestrillas, Romanones, viuda 
Del Val , San Rafael, Mirasol, Cer rager ía y 
Sepúlveda; doña Dolores Pr imo de Rivera 
de Loygorri , doña Elisa Garc ía Page de 
Caloaige, el ba rón de la Vega de Hoz, e l 
conde de Sepúlveda, los señores Azcára te , 
Vales Failde, Cossío, Juder ías y Torre de 
Trassierra, y otros muchos. 
E l secretario, Sr. Trassierra, leyó la Me-
moria reglamentaria con los trabajos real i-
zados por la Junta durante el año ú l t imo. 
E l Sr. Jude r í a s leyó después el dictamen 
emitido por la Comisión que estaba encar. 
gada de indicar las reformas necesarias para 
la consecución de los fines que persJgue la 
Junta. 
E l ministro de Gracia y Justicia puso fin 
al acto, ofreciendo l a cooperación del Go-
bierno á la labor del Patronato, 
L a r eun ión teiÉÜnO ú las claco de la 
tarde. 
Eduardo Bett inelü y á D . José Mar ía Sa-
lazar. 
—Idem vicedirector, secretario y vicesecre-
tario de la de Coruña á los Sres. D . Enr i -
que Fraga, D. Luis Mayor y D. Juan Casal. 
—Idem. id. de Las Palmas (Canarias) á 
D. Felipe de la Nuez. 
—Idem vicedirector y vicesecretario de Za-
ragoza á D . Gonzalo González y á D . Luis 
García. 
—íldem vicedirector, secretario y vicesecre-
tario de Valencia á D. Isaías J . González 
Cobos, D. Alfonso de Cuevas y D. Vicente 
Martínez. 
D E HACIENDA 
Auxi l io á las iudustrias. 
En el Consejo de ministros celebrado ante-
ayer se aprobó un proyecto do decreto del se-
ñor ministro de Hacienda sobre auxilio á las 
nuevas industrias que se consideran de p r i -
mordial interés nacional. 
E l conde de Bugallal l ia remitido ya al 
Consejo de Estado, para que informe sobre 
ellas, las bases, en las que se determinan la 
supresión ó el aplazamiento de los tributos 
para las nuevas industrias, así como para 
aquellas que, estando ya establecidas, no su-
plen en un 50 por 100 el consumo nacional. 
D E ESTADO 
Una comunicación. 
Nuestro representante en Bélgica ha di r ig i -
do una comunicación al ministro de Estado, 
dándole cuenta de las manifestaciones de sim-
pat ía á España realizadas el día del cumple-
años de Don Alfonso X I I I por el pueblo bel-
ga, que desfiló por la Legación española, de-
jando tarjetas y firmando en los álbums. 
DE FOMCEXTO 
IXota ofleiosa. 
E l ministro de Fomento entregó ayer á la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
" E l señor ministro de Fomento, al publicar 
la Real orden de 27 de Mayo último, abrien-
do un concurso para la adquisición de coelies-
j autonwmles .con destino á las jefaturas de 
i Obras públicas, aceptó íntegra, sin modiftea-
j eión alguna, la propuesta de la Junta técni-
ca, compuesta de los Sres. D . ¡L. Gaztelu, mar-
i qués de Echandía, director de la Escuela de 
; Caminos; D . Antonio González y D . Carlos 
| Orduña, ingenieros de Caminos: D. José Co-
rrea y D . Manuel Soto, ingenieros industria-
i les, y en las bases redactadas por dichos se-
ñores, bajo el epígrafe "Condiciones para el 
concursó", hay un pára fo que dice: 
"En los quince dias simientes se nombrará 
la Junta encarnada de la adjudicación, la cual, 
teniendo presente la ley y reglamento de pro-
i tección á la industria nacional y demás regla-
mentos é instrucciones referentes al caso, liará 
el estudio y las pruebas que juzgue necesarias 
para clasificar los modelos.1" 
D E GRACIA Y J U S T I C I A 
Declaracioiies del Sr. Burgos. 
E l ministro de Gracia y Justicia, hablan-
do ayer con los periodistas, manifestó que 
hasta el mes de Octubre no se resolverá el 
concurso de proyectos para la construcción 
del nuevo Palacio de Justicia. 
Refiriéndose después á sus proyectos de 
reforma, neíró que trate de suprimir en ellos 
los procuradores. 
Los litigantes quedarán en libertad de acu-
dir á los Tribunales por sí ó haciéndose re-
presentar, y en este último caso la represen-
tación habrá de recaer forzosamente en un 
procurador. 
la obra de Rogelio Vil lar , el ¡preclaro caa-
tor de la t ierra leonesa. 
Todas sus composiciones fueron muy 
aplaudidas y gustaran extraordinariamente: 
lo misnio lasi danzas m o n t a ñ e s a s que las 
canciones leonesas, que la preciosa sonata 
en sol menor, que las encantadoras danzas 
humor ís t icas . Amparo Ut r i l l a i n t e rp re tó t o . 
das ellas con gran efusión. 
Rogelio- del Vi l lar obtuvo el éxi to que 
bien merecen su modestia y su arte. 
CONRADO D E L CAMPO 
Este joven maestro acaba de conseguir 
un señalado t r iunfo: tras r eñ idas oposicio-
nes, ha logrado, por unanimidad, la cá ted ra 
de Armonía , que explicara en el Conserva-
torio el ilu&tre Ar tn . 
Enviamos nuestra cordial felicitación al 
ilustre Conrado del Campo. 
TEATRO R E A L 
Esta noche tiene lugar la ú l t i m a función 
de la actual temporada de primavera. 
Se c a n t a r á n "Sebast ián y Sebastiana" y 
"Maruxa", la hermosa ópera de Vives. 
Los precios serán loé de función .popular: 
4 pesetas butaca, y 40 los palcos. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Más obreros á Francia. 
BARCELONA 7. 
Los agentes franceses con t inúan reclu. 
tando en Ca ta luña buen n ú m e r o de obreros 
españoles, quo inmediatamente salen para 
Francia. 
Sólo de Pa lamós , y en un t ren, marcha, 
ron ú l t imamen te 170 obreros. 
Pán ico en un teatro. 
En un teatro del Paralelo se exhiben unos 
co'codrilos, que hacen varios juegos, bajo 
la dirección de su domador. 
Uno de los animalitos mord ió anoche en 
una mano al domador, y al castigarle éste, 
se deslizó por el escenario, en dirección al 
patio de butacas, 'ocasionando gran alarma 
entre el público, que p re tend ió hu i r preci-
pitadamente. 
Por fortuna, ee res tab lec ió la calma á 
los pocos momentos, y la función cont inuó 
como si nada hubiera ocurrido. 
Manifes tación prohibidla. 
E l gobernador ha manifestado que no 
permi t i rá la manifes tación que los radi:caleg 
proyectan hacer al Sr. Lerroux el d ía de su 
llegada á Barcelona, así como todos losi ac-
tos que tiendan á censurar ó aplaudir la 
neutralidad. 
L A T E M P E R A T U R A 
E l t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 19 grados. 
A las doce, 24. 
A las cuatro de la tarde, 20. 
Temperatura máxima, 27 grados. 
Idem mínima, 14. 
E l b a róme t ro m a r c ó 708 mtn. Variable. 
E l Real Dispensario Antituberculoso Vic . 
tor ia Eugenia (Tutor, 36) , ha realizado en 
el pasado mes de Mayo 1.119 asistencias, 
admitido 140 enfermos nuevos y rechazado 
63. Se socorrió con .pensión diaria de a l i -
mentos á 37 enfermos, se repartieron 61 
prendas de ropa, se practicaron 814 inyec. 
cienes y apl icáronse siete corsés or topédi -
cos. Sus profesores dieron nueve conferen. 
ciaa de vulgarización. 
T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A 
Mañana miércoles , 9, reestreno en este 
teatro de la, zarzuela cómica, en un acto y 
dos cuadros, original de Mart ín de Eugenio, 
música del maestro Luna, int i tulada " N i 
Rey ni Roque", con el siguiente reparto: 
Luci la , s eñora Lahera; Duquesa, señor i ta 
Tellaeche; Princesa, señora Romero; Mar-
quesa, señora Ortega; Condesa, señor i ta 
Suá rez ; Coraceros, señor i tas Saavedra, Es. 
icuer, Godoy, Crespo, García, López Rome-
ro, Godoy ( A . ) , F e r n á n d e z ; Roque, señor 
P e ñ a ; Pr ínc ipe Rodolfo, Sr. Parera; Maese 
Antón, Sr. Marcén ; General, Sr. Meana; 
Onque, Sr. L ló ren te ; Marqués, Sr. Mora-
les; Rendol, Sr. Cas tañeda ; Claramunt, se, 
ñor Galerón. 
En ensayo para estrenarse en breve, la 
zarzuela en un acto, "Los cascabeles". 
G R A N J A E L H E N A R 
La leche de vaca m á s acreditada y la nata 
m á s exquisita. 
Alcalá, 40.—Los mejores holadoa y chanti l ly. 
Ballesta, 7 y Hortaleza, 77, 0,60 pías . litr o de 
leche; á domici l io, 0,70 ptna. A establecimien-
tos precios especiales.—Teléfonos 2.852 y 2.192. 
S E C C I Ó N P E C A R I D A D 
Para la huérfana de un periodista cató , 
lico (núm. 23), hemos recibido cincuenta 
céntimos que nos entrega D. C. S. S. 
Dicha cantidad está á dls-posición de la 
interesada, ea esta Administración. 
V I S I T A S 
E l presidente del Consejo de ministros pasó 
la tarde de ayer en su despacho oficial, en el 
que recibió varias visitas, entre ellas la del 
ex ministro D. Francisco Bergamín. 
E L D m E O T O R D E A G R I C U L T U R A 
H a vuelto á hacerse carao de su despacho 
el director general de Aerieultura, Sr. Cas-
tel, que se halla completamente restablecido 
de su pasada enfermedad. 
E L GOBERNADOR D E L BANCO 
E s t á pasando una temporada en el balnea-
rio de Marmolejo el gobernador del Banco 
de España , 'Sr. Domínguez Pascual. 
RE:F=»O F?T A J E: 
VARIOS 
Muerte horrible.—Juanita Palacio Del . 
gado, de once años de edad, r eco r r í a las 
habitaciones de su casa, ¡calle de Luis. Ca 
brera, núm. 36, a lumbrándose con una vela. 
La n iñ i ta hizo un movimiento inconscien-
te, prendiéndosele fuego las ropas. 
A los gritos de horror de la pobreclta 
nena, acudieron sus vecinos Nemesio Ro. 
mo y Rosa González HerraiiZ', cuyos esfuerl 
zo& resultaron inút i les , por la rapidez con 
que las llamas se apresaron del cuerpo de 
Juanita, no pudiendo evitar que sufriera 
quemaduras, en el vientre y pecho, de ta l 
magnitud, que enmedio de las horribles 
convulsiones, y tras una agonía espantosa, 
'.falleció la desdichada criatura, en la casa 
de Socorro del distrito de Buenavlsta, á 
que fué conducida. 
lOmeldad de un hi jo .—Un b á r b a r o sujeto 
llamado Rafael Almenara Rosillo, golpea 
•con frecuencia á su anciana madre, de se-
senta y cuatro años de edad, Teresa Rosillo 
Vaca, ante la más leve observación de ésta . 
Ayer la produjo lesiones de pronóst ico 
reservado en el cuello y pecho, teniendo 
que ser asistida en la Casa de Socorro del 
Centro. 
Rafael fué detenido. 
E l he^ho ocurr ió en la calle de Isabel la 
Católica, nñni . .19, domicilio de ambos.. 
R i ñ a . — E n la calle de Apodaca r iñe ron 
Luis Ortega Iradier y Carlos Alvarez Me. 
néndez, interviniendo el sereno Juan Per. 
nández, para separar á aquéllos. 
Todos resultaron lesionados. 
U n hombre ahorcado.—En su domicilio, 
San Pedro, 8, 4.°, suicidóse, ahorcándose 
con una cuerda, Pedro Garda Aranda. 
Se ignoran los móviles. 
Atropello.—Por el carro que arrastraba, 
fué atropellado Vicente Pereira Cabañas , 
en el paseo de las Delicias, resultando con 
tres costillas fracturadas. 
E N E L ATENEO 
E l concierto celebrado anoche en esta So-
ciedad estuvo consagrado á las obras de 
Rogelio Vil lar , y á cargo de la l inda seño-
r i ta Amparo Utr i l la , que las e jecutó a l 
piano. 
F u é una agradable recital, en que pu_ 
dimos apreciar de nuevo las excelentes con. 
diciones de insipiración que a-valoran toaa 
Automóvi l Mercedes, 35 H . P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
D E R O IV3 A 
ROMA 7. 
H a fallecido el Pr íncipe Rospigliosi, co-
mandante del Cuerpo de Guardias Nobles 
pontificios. 
La popular "Biblioteca P A T R I A " ofrece 
á usted "lo que nunca se concedió al p ú . 
bl ico": una suscripción, especial formada -por 
seis notab i l í s imas obras y "e l medio de 
formar gratuitamente una i&electa é intere. 
sante Biblioteca". 
La suscripción que ofrece no cuesta m á s 
que "seis pesetas anuales" y ellas dan de-
recho 4 recibir en este a ñ o las siguientes 
obras: 
Relación de la® obras premiadas, de las 
publicadas fuera de concurso, y distintas 
obras de regalo para la formación de una 
Biblioteca gratui ta que constituyen esta 
extraordinaria oferta. 
1. L o difícil que es i r al Cielo. . . nove-
la premiada, original de Linares Rivas. 
2. Blasones y talegas, una de las mejo-
res novelas del insigne Pereda. 
3. E l reloj del amor y de la muerte, l e . 
yenda madr i leña , laureada recientemente, y 
original de Emi l io Carrero. 
4. Los suaves milagros, obra de Vi l l a -
espesa, y que t ambién obtuvo premio en 
reciente concurso. 
5. Desamor, novela de F e r n á n d e z V i -
llegas ("Zeda"), premiada hace poco. 
6. L a locura, novela t ambién premiada, 
y original del eminente novelista ca ta lán 
Narciso Oller. 
Además , para i r formando á cada uno 
de los que se su-scriban una interesante y 
selecta Biblioteca gratuita, r e g a l a r á el p r i -
mer año las obras que siguen: 
L a Gitanilla, novela, por Miguel de Cer_ 
vantes. 
Romances castellanos, por varios autores. 
L a Estrella de Sevilla, por Lope de Vega. 
Cuentos de PATRIA, casi todos ellos pre. 
miados, y originales de E. Menéndez y Pe-
layo, Rodr íguez Marín, Concha Espina, etc. 
E l Alcalde de Zalamea, por C a l d e r ó n de 
la Banca. 
E l si de las n iñas , por Mora t ín . 
(;<>0<>0<>00<><>000-<>00<K>0<K>00 
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
[Córtese y remítase firmodo á tas ofici-
nas de la Biblioteca P A T R I A . Bailén, 
35, Madrid.) 
I> 
de profesión domiciliado en 
provincia de 
calle 
n ú m acepta la sus. 
cripción especial que ofrece la " B i . 
blioteca PATRIA" , con derecho á la 
formación de una Biblioteca gratuita, 
y í-ólo queda obligado al abono de 
pesetas seis, precio de la suscripción 
á la "Biblioteca PATRIA" . 
F i rma, 
£K>O<>O<>OO<KK>OO<>OO<M><>O<>O<K^ 
D E T O R T O S A 
SKKVTCK^ELEORAFICO 
TORTOSA 7. 
Ayer, el Observatorio del Ebro regis t ró 
un temblor de tierra, cuyo epicentro, algo 
dudoso, aparece á unos 4.0 00 k i lómet ros . 
— E l próximo domingo se d a r á en e l 
teatro Principal u n concierto por la Or_ 
questa Sinfónica de Barcelona. 
—Ayer tarde, en el arrabal de la Rociue. 
ta, un t r anv ía arrol ló á un n iño llamado 
José Galiano, resultando con fuertes con-
tusiones en las plernae. 
— C o n t i n ú a n saliendo de aqu í obreros 
agr ícolas para Francia. Ayer solamente 
marcharon 65. 
C A S A R E A L 
L A REINA A TOLEDO 
¡Ai las die?; y modia de la mañana salió ayeij 
S. M . la Reina en automóvil para la Ven)to4 
silla, finca que en la provincia de Toledo 
poseen los duques de Santoña. 
Acompañaban á la Reina el duque áe SanJ 
ío Mauro y la condesa del Puerto. 
iSe hizo la excursión por la carretera da 
Toledo hasta Polán, donde comienza el car-
mino para la finca. 
En la Ventosilla recibieron los duques i 
S. M . aoompaííadoB de los señores de Santos 
Sutárez. 
Allí se almorzó, y Ja Reina no regresó á 
Madrid hasta pasada la tarde. 
E N E L INSTITUTO RUBIO 
Ayer mañana visitó la Reina Doña Cr i* 
tina los oiaievos pabellones del Instituto Ru-
bioj acompañada de la señorita de Ruata. . 
Recibiéronla las damas que forman el Pa-
tronato del Instituto, con las cuales reeorriá¡ 
los diyersos departamentos. 
VISITAS , 
(Doña Cristina fué ayer cumplimentada por 
D. Rafael Reynot. 
—E¡n el palacio de los Infantes Don Carica 
y Doña Luisa visitó la Infanta Doña Isaboí 




M a ñ a n a sa ldrá para Madrid una compa-
ñía del regimiento de la Const i tución, coa 
bandera, mús ica y escuadra de gastadores, 
para asistir 4 la inaugurac ión de la estatua 
del heroico general Vara de Rey, á cuyas 
órdenes ganó el regimiento, en Caney, la 
corbata de San Fernando. 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
7 D E JUNIO 1915 
BOLSA D E MADRID 
4 0/0 interior. 
Serie P, de 50.000 ptaa. mttls, 
" F , de 25.000 " 
" D, de 12.500 " " 
" O, de 5.000 " *• 
" B , de 2.500 " 
" A, de 500 " " 
" G y H de 100 y 200. 
diferentes series. E n 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie F , de 21.000 ptas. nmla. 
" E , de 12.000 " 
" D, de 6.000 " ** 
" C, de 4.000 M 
" B, de 2.000 
" A, de 1.000 ** w 
" G y H, de 100 y 200 
E n diferentes serles 
SidraVereterrayCafig^ 
preferida por cuantos 9a conocen. 
4 O/O amoilizable. 
Serie E , de 25.000 ptas. nmls. 
" D, de 12.500 " 
" C, de 5.000 n " 
" B, de 2.500 " n 
" A, de 500 " 
E n diferentes series.... « 
5 O/O amortizable. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmla. 
" E , de 25.000 " 
" D, de 12.500 " " 
C, de 5.000 " i M 
" B, de 2.500 " " 
" A, de 5010 '* 
E n diferentes serles...1. 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 
d© 500 pesetas 
Serie B , números 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S 
500 pts. núms. 14433.700 4010 
lOOpts. núms. I d 4.3O0 40J0 
500pts. uúms. 14 31.000 5 010 
Obligaciones. 
F . C. de Valladolid Ariz» 5 O / 0 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0¡0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.« 5 0/0 
Acciones. 
Banco de España », 
Idem Hispano.Americano ^ 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata. 
Comp.» Arreudt.' de Tabacos. 
S. G. Azucarera España, Pftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguersi 
Unión Alcoholera Española. . . 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivo». 
F . C. de M. Z. A 
F . C. del Norte 
Frece-
Ayuntamiento de Madrid, 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 




























































































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, choque, 000,00; Londres, ¡cheque, 
25,13; Berlín, 000,00. 
TIRO NACIONAL D E ESPAÑA 
Inaugurac ión del busto del general 
Suárez Inclán . 
El d í a 10, á las seis do la tarde, se des, 
cubr i r á e l busto del malogrado general don 
J u l i á n Suárea Inclán, fundador y primer 
presidente del Tiro Nacional, e l cual ha 
sido erigido ea e l campo de T i ro de l a 
Monicloa, ccumo consecuencia del acuerdo 
tomado al mes de su fallecimiento, en la 
se&ión celebrada por la Junta directiva cen» 
t r a l , el d í a 7 de A b r i l de 1909, y es obra 
del notable escultor Sr. Nicol i . 
E n la puerta monumental que da acceao 
al campo de Tiro , se encon t r a r á l a Comisión 
receptora, formada por los señorea gene-
r a l Manrique de Lara, coroneles señores Re_ 
xach, Viñó, capi tán de Ingenieros Sr. De la 
Llave y loa Sres. IX Nicolás Mar t ín , Torre-
cilla (D. Ricardo) y Ortega (D. G e r m á n ) . 
El general I>. Agus t ín Luque, presidente 
actual de la inst i tución, se encon t r a r á pre-
viamente en el campo donde se es tá cele-
brando el concurso provincial que empezó 
el d í a 5, y deside e l "chalet" cercano á la 
galer ía , á la hora señalada , se d i r ig i rá al 
sitio donde se halla colocado e l sencillo mo-
numento, para descubrirlo, haciendo se^uL 
damente un breve discurso en elogio del 
i lustre general Suárez Inclán. 
Los invitados se rán obsequiados con m 
"lunch", una vez terminado el acto. 
A l campo de la Moncloa concurr i rán una 
ó dos mús icas militares, designadas por 
amable deferencia del icapitán. general de Ift 
región. 
fwazíes 8 de Jumo üs Í915. 
C U L T O S P A R A H O Y 
tS^itos ütfááimo. Heraelio y Severino, Obis-
pos y confesores; San Balustiano, confesor, 
y Santa Caliopa, mártir. 
¡La Misa y Oficio divino son del día de 
Corpus, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Noetwna.—Turno: Coena Do-
mine. 
Corte de María.—Nuestra Señora de la 
iConeepción, en el primer Monasterio de la 
iVisitación, Capuchinas, Calatravas, iglesia de 
Jesús y Sagrado Corazón y San ÍVancisco 
de Borja y parroquias de San Mareos, San 
José, la Concepción, Santa Cruz y San Mi-
Uán; del Escapulario Azul Celeste, en San 
Pascual. 
Cita/renta Horas.—'Iglesia de Calatravas, 
Capilla del Ave Muría.—A las onee. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia de Calatravas {Cuarenta Horas).— 
[A. las siete, Exposición; á las oebo y media. 
Comunión general y terminan los Trece Mar-
tes á San Antonio; á las diez. Misa mayor, 
predicando el Sr. _ Benedicto; por la tarde, 
a las seis, continúa la Novena á San Anto-
nio de Padua, predicando el Sr. Vázquez Cá-
jnarasa, y Bendición. 
Iglesia Pontificia.—Terminan los Trece 
Martes-á San Antonio; á las ocho, Misa de 
Comunión general con- MánifiestÓ- en -el- al-
tar del Santo; -Ejercicio,-Bendición y Re-
serva; á las once. Misa cantada. 
Nuestra Señora de Gracia.—A las diez, 
¡Misa mayor, predicando el Sr. Unaco; á las 
seis, continúa la Novena, en la que predicará 
el Sr. Suárreis Faura. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Terminan ¡os 
Trece Martes á San Antonio; á las oebo, Misa 
de Comunión general, Plática y Ejercicio co-
rrespondiente. 
Parroquia de San Ildefonso.—Terminan los 
Trece Martes á San Antonio, rezándose los 
Ejercicios durante la Misa de doce. 
Parroquia de Covadonga.—Terminan los 
Trece Martes á San Antonio, .á las nueve. 
.Religiosas Góngoras.—Terminan los Trece 
Martes á San Antonio, á las once. 
Beligiosas del Santísimo Sacramento.—A 
las diez, Misa mayor, predicando D. Lucio 
Herrero; á las seis y media continúa la No-
vena. 
(Continúan las Novenas anunciadas. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
DIA 9.—MIKRiCOLBS 
Santos Vicente, Primo y Feliciano, már-
tires ; Santos Ricardo - y Maximiano, Obis-
pos; San Columbo, presbítero, y San Julián, 
monje. 
La Misa y Oficio divino son de día del 
Corpus, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: Sagrada Fa-
milia. 
Corte de il/ar/a.—^Nuestra Señora del Rosa-
rio, en el Oratorio del O'livai*, San José, San-
to Domingo y San Fermín de los Navarros. 
Cuarenta Horas.—'Santa Iglesia Catedral. 
Santa Iglesia Catedral (Cuarenta Horas). 
A las siete, Exposición; por la tarde, á las 
seis, y media. Bendición y Reserva. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
A las siete, Misa do Comunión general. A las 
diez, la solemne con Manifiesto, predicando 
D. Manuel Belda; á las seis, Exposición, Ro-
sario, procesión y Reserva. 
Capilla del Ave María.—A las onee, Misa, 
Rosario y comida á 40 hombres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.—^Al 
toque de oraciones, Mediiación.7 Rosario y ser-
món. 
Nuestra Señora de Gracia.—A las ocho y 
media. Misa de Comunión; á las diez, la ma-
yor, predicanclo el Sr. Gracia; á las seis de 
la tarde termina la Novena, predicando el 
Sr. Suárez iVara, cantándose una gran 
Salve. 
Parroquia de S an Andrés.—A las seis y me-
dia de la tarde, empieza el Triduo del Sa-
grado il'x razón de Jesús. 
Beligiosas del Santísimo Sacramento.— 
Continúa la Novena á las diez de la maña-
na y á las-seis de la tarde. 
^Continúan las Novenas anunciadas en los 
días anteriores. 
[Este periódico se puhliea con censura ecle-
siástica.) 
^— — . 
Con una concurrencia que demostraba la 
atención que merece por parte de nuestra 
sociedad el deporte ftípico, y con asistencia 
de SS. AA. RR. las Infantas Doña Isabel 
y Doña Luisa, los Infantes Don Carlos y 
Don Femando y la Duquesa de Talavepa, se 
cie^ebró .ayer tarde la prueba "Omnium", 
para la que había inscriptos 102 caballos. 
Los obstáculos que había que salvar eran 
barrera, barra y seto, triple barra, paso de 
camino, muro, barrera de campo, ría, empa-
lizada, barra y barrera, debiendo emplearse 
e'n el reoorrico, como tiempo máximo, dos 
minutos treinta segundos. 
Los premios fueron adjudicados de la si-
guiente forma: 
1 de 500 á La Ina, por D. Luis Moreno. 
2 de 400 á Valona, por D. Angel G. Sarria. 
3 de 300 á Viajante, por D. Miguel Do-
menge. 
4 de 250 á Cotorra, por D. Pedro G. Go-
yoaga. 
5 de 200 á Byron, por el mismo. 
6 de 200 á Valija, por D. Miguel de 
Buerba. 
7 de 200 á Malvaloctt, por D. Antonio Ca-
ñero. 
8 ide 200 á Loamos, fpor D. Joaquín R. 
Eehagüe. 
9 de 150 á Ajáx, por el mismo. 
10 de 100 á'Mandarín, por D. Arturo Apa-
ricio. 
11 de 100 á Calvicie, por D. Vicente Mon-
tojo. 
12 de 100 á Chapul MaUt, por D. Luis Mo-
reno, 
13 de 100 á Vendimiar, por D. Fernando P, 
de Rivera, 
14 de 100 á Pa jarán, por D. Antenor Be-
tancourt; y 
15 de 100 á Baffles, por D, • José A. Bo-
horques. 
Se concedieron lazos á Báfaga, Venturoso, 
Sifón y Venatizo, montados, respectivamen-
te, por D. Antonio Sanjuán, D. Francisco 
Diez de Rivera, D. José LÍonnerS y D. Ar-
turo Llanób. 
Arates de empezar la prueba "Omnium*, 
se eoncedieron premios de 15, 10 y 5 pesetas 
á los ordenanzas (pie .presentaron los caba-
llos en mayor estado de limpieza, tanto en 
1c que se refería al atalaje como al caballo. 
Los premios concebidos fueron 40. 
—o—• 
Mañana, á las tres y media, "Clases de 
tropa" y "Recorrido de caza". 
P L E Y S 
Ayer, con mayor animación que la del 
primer día, terminaron en la Academia de 
Jurisprudencia las elecciones para cargos de 
la Junta de gobierno del Colegio de Abo. 
gados. 
Hecho el escrutinio, resu l tó la votación 
siguiente, sumando la total, obtenida du . 
rante los dos d ías : 
Sr. Sarabia, 520 votos. 
Sr. Perosterena, 636. 
Sr, Soto, 549. 
Sr. Porti l la, 474. 
Sr. Sánchez Bayton, 354, 
Sr, Garrido, 454, 
En vista de estas iciíras, el decano señor 
Díaz Coboña, 'proclamó diputado tercero al 
Sr. Sarabia, diputado quinto a l Sr. Peros-
terena, y tesorero al Sr, Soto. 
Los proclamados recibieron mu.chas fe_ 
licitaciones. 
Apenas terminada la elección, lanzóse la 
idea de obsequiar con un banquete no sólo 
á los icolegiales triunfantes en la lucha, 
sino también á los otros tres candidatos, 
para solemnizar la victoria de los primeros, 
y para poner de relieve que en la icoutienda 
leal y amistosa sostenida por ambas partes, 
con gran empeño, no ba habido vencedores 
n i vencidos, sino compañeros a quienes no 
pueden desunir las diferencias m o m e n t á -
neas propias de toda lucha electoral. 
Ingenieros. 
Asciende á capi tán el primer teniente 
D. José F e r n á n d e z y Serena. 
Intervención. 
Ascienden al empleo inmediato el comí , 
sario de Guerra de segunda D1. Manuel 
Mar t ín Alba, y el oficial primero I>. I/uis 
Sáeuz de Tejada. 
Sanidad Militar. 
Ascienden: 
Subinspector médico de segunda D. I s i -
dro Lorenzo y González Albe rú ; ' eL médico 
mayor D. Jesús Prieto, el médico .primero 
D. Miguel Parr i l la y el segundo I>. Mar io 
Romero P lá . 
Guardia civil. 
Ascienden los siguientes oficiales: 
Capi tán I>. Buisebio Guerra; primer te . 
niente D. Manuel Campora, y segundos don 
Manuel Vi l l a r y D. Claudio Arias. 
Ingresan en el Inst i tuto los primeros te. 
nie-Etes de Iniíanterla D. Manu«l T?rwi 
Zaragoza y D. Ricardo Román. o ú n ^ 
Carabinero* 
Asicienden al empleo inmediato- T 
te coronel D. Antonio Alaez, C0)' lenien, 
IX Conrado Pujol ; cap i tán D. Jtjan p ^ ^ t s 
primeros tenientes D. Antonio P l?9iro; 
D, José Rodr íguez Alonso, y seen^ r ^ 
nientes (E ; R.) D. Manuel Muñiz n8 te-
tonio Aramendia y I>. Juan :Cancei0 ' Al1-
Ingresau en el Instituto' los primer 
nientes de Infan te r ía I>. Luis Sánch* U ' 
quierdo y D'. Jo sé Perr lol Pérez, Iz> 
Cuerpo de Oficinas Miütai-es 
Ascienden en este Cuerpo los 
lu ientes ofltialep: 
Oficial primero D. Eugenio Fernfl 
de la Rosa; oficiales sfegunfos D jJ:11. ^ 
de San Lorenzo, D. Feiipe Sanz ' Gatc^^ 
D, Felipe Salvo; otros; terceros D ir- I 
Laborda y D. T o m á s Sema; escribî ntpq11^ 
primera D. Eduardo Gavira y !>, A/,'!9 
Meléndez; otros de seynnda B." V w 
Granados y D, Antonio Alvarez de ]a nj^ 
r iña . 
_ — & • 
l í i i A í i . — (Función 26.a de aboii0) ., 
turno 2 . ° ) — A las nueve y media, Sebaet--6' 
y Sebastiana y Maruxa. tla,í 
Z A R Z Í J K I i A . — A las siete (ultrapopuia, v 
La mujer divorciada!—A las diez y 
(sencilla). E l pr íncipe bohemio,—A. las 
ce y media (sencilla), Lasi vírgenes 
ñ a s . 
A P O L O . — A las siete (searcilla). La hoñ 
de Cayetana ó Una tarde en ATQE ' 
A las diez (sencilla), E l húsa r de la Gu'a 
dia.-—-A las once y cuarto (doble), El ^ 
«nica 
el dn de las Peñue l a s ó No hay mal como la envidia y MHe. Garby Georgesco (^u, 
ínp. •í.emana). ^ 
COMICO.—A las diez y media (dobleV 
Los de la burra y E l gusanso de luz. 
IMPJKELVTA: PIZAjaBO. U . 
Admite y ^coloca capitales (grandes y pequeños) en primeras hipotecas, consti tuíd?s precisamente á nombre <ie los imponente* 
que lás solicitan, y siempre sobre fincas r e c i é n construidas (la mejor garantía) exentas de toda clase de impuestos, contS 
buciones y arbitrios. (Ley 12 de Jumo de 1911.) Los de provincias por giro. P ídanse prospectos á 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . — M A D R I D 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal.; 








Para Anuncios, Reclamos, No-; 
ticias, Esquelas y Aniversarios.: 
Bílm: í K l i M , 13 y 15. enlraelo; leléiona 80S 
PIDAiNSB PRESUPUESTOS Y TARIFAS CON COMBI-
NACIONES EfOONOMICAS, QUE SE E N V I A N GRATIS 
PUBLICACION P E L A OFICINA D E TRABAJO 
D E L A "ACCION S O C I A L P O P U L A K". 
, 49, Apartado 273.— B A R C E L O N A 
Is m m i y m fi dBHastnRn 
Doctor en Derecho, Llcen^irdo en Filosofía y 
Letras y Profesor ¿ i Estudios Superiores de 
Deusío (Biioao).—3.* ediciór. notablemente au-
mentada.—Un volumen de más de 400 páginas , 
4 pesetas en rústica.—F^ra los socios de la 
'Acción Social Popular' , 3 ptas., dir igiéndose á 
la OCein. de Trabajo (Bruch, 49, Apartado 273 
Barcelona). 
MANERA P R A C T I C A B E L L E V A R A LOS NíSOS A 
I T " 
por el presbí tero de la Unión Apostólica 
D. F . J A V I E R MORSu-NO Y MARTINEZ 
Obra cuya lectura intere.sa á todos, y principal-
mente á los encargados de preparar á los n iños para] 
recibir dicho Sacramento. 
Do venta en el Kiosco de E L DEBATE, á 1 peseta. 
mwona 
por el reverendo padre 
en en KS ©S-
co de E L D E B A T E 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 3 cént imos por 
palabra. En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita pnra las demandíts de trabajo si lo» anuncios no 
son de m á s de 10 palabras?, pagando cada dos palabras que ex» 
cedan dé este n ú m a r c *» céntimos, siempre qu© los mismos in-
ttresadiSs ! d-fi ' jjejTeonalraente la orden de pubíicidád en esta Ad-
ministración. 
PLAYAS ar is tocrát icas . 
Véndese ó a r r iéndase ho-
tel viajeros, hotelito amue-
jblado familia. Dos grandes 
bocales. Véndese casa ve-
jeindad- Terreno para ho-
Itelito. Informes: Ilustra-
itracifin 4. 2.°. centro. 
F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L DIV 
POR DON EUSEBIO ORTEOA 
Y DON BENJAMIN MARCOS 
Prólogo del DOCTOR B O N I L L A Y SAN M A E 
Precio: 4 ptas. De venta en el Kiosco de "EL 
1S (Coaf i t e r ía ) 
euta en 
ALQUILO en el pinto, 
rjascio pueblo de la Isla 
una casa de la? mejores, i 
p róxima á la playa, y con 
todo lo necesario para laj 
j ! temporada de verano, en 
4 00 pesetas. Tiene agua, 
¡luz y patio con ja rd ín . D i -
rigirse á José Duyos. As. 
• turias. Colunga. La Isla. 
M A R I A G U E R R E R O ! 
Los Italianos, Cava Baja.j 
se han encargado de l i J 
quidar, ba ra t í s imo, tejidos,1 
mercer ías , géneros punto, 
adornos, etc. Carmen, 6 
y 8, entresuelos, . 
APARATOS automát icos 
y de bomba, desde dos 3 
ochenta l i tros, para pul . 
ver ización de árboles , v i . 
ñas |y plantas de huerta y 
de j a rd ín . E l M a t e r i a l 
Agrícola. Zabalbide, núJ 
meros 11 y 13. Bilbao. 
| S E S O R A viuda, de5<a 
acompañar seüora ó nidos 
ó cuidar de casa. Tauibién 
aceptar ía porter ía , puea 
tiene un hijo mayor d« 
edad. Hilario Peñasco, 3,1 
priacip&l interior. 
SE OFRECE persona 
apta para guarda jurado, 
particular, ó cargo a n á . 
logo. Informes: Príncipe, 
7, principal. Conserje. 
COCINERA con infer. 
mes, ofrécese, i íoraüa, 33 
cuarto. 
MODISTA francesa. Cor. 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. A ! b e r t o 
Aguilera, 12 1.° 
m días agrada-
blemente dis-
traído con la lectura del más amono de los 
libros de A C T U A L I D A D F Á L F i T A M T E , 
0. ^Lbililil Út llÍiJl ÜlfllsiliÍi M\ EUROPEA 
Se remite á provincias por 2,3*3 pesetas y al 
extranjero por 2,5,Í) pesetas. De venta en 
nnestra Ádfflfeistraĉ a y en el Kiosco de "EL DEBATE". 
X I ÁNIVERS.AR.IO 
LA ILMA. SEÑORA 
Marquesa de G o n z á l e z C a s t e j ó n 
Se durmió en el Señor el día 9 de Junio de 1904, después de haber r9-
cibido todos los Santos Sacram-entos. 
R . I . R . 
Sus hijos, D. Ricardo y Doña Fernandina; hijos políti-
cos, nietos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos y personas piadosas 
la encomienden á Dios en sus oraciones. 
Todas las Misas que se celebren mañana 9, en San Pedro 
el Real (vulgo Paloma), Calatravas, San Fermín de los Na-
va ros y Capilla de la Castellana, 58; así como las de la Co-
legiata de Santa María y Parroquia de San Bartolomé de 
ia ciudad de Borja (Aragón), serán aplicadas por su a/ma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 9.) 
riperoa, 
CONFERENCIA PRONUNCIADA ANTE LA 
or el M. R. P. CALASANZ RABAZA 
recio: 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELA-S PIAS A 
Y CAPELLAN DE HONOR Y PREDICADO R DE S. M." 
LflgnuíllLi 
res discursos Dronansiafós 3r il 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
Hermosa imagen del Sagrado Corazón de Jesús . Mo. : i 
delo hecho exprofesamente para la Entronización, en' 
estampas fototipia de 65 por 50 cent ímet ros , t i r a , 
das en sepia sobre rica cartulina blanca. 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora 6 seüorlUs 
S E S ' O K A distinguida., 
práctica eu labores, desea 
colocarse. Inmejorables In-
formes. Alcaiá, 9, L a Pa-
risién. 
JOVEN se ofrece pa1 
camarero, lacayo ú ocupa, 
ción aná loga; - buenas refe-
rencias. Informes: Admi-
nistración de E L DEBATE. 
SBrvORA, bueno3 3n Cor-
mea, se ofrece compañía 
ó dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
dos. 3. bajo derecha. 
C A R P I \ T K H O con ban-
co y hcrramitnta ofrécese 
tra; ajar jornal; encarga-
ríase de obra por admi-
nistración, Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96, Victoriaao 
Martínez. 
SACÍCillWTE graduado 
eou muena práctica, 
lecciones de primera y s« 
ganda easeñanza á doml 
cilio. Razón, Príncipe. 
princlp&L 
De venta en íoclas las librerías y estamperías católicas. 
^ mimo ais * nsTÍísvi r-rt i 
TÉ m m m M \ i da la Paz, 6 Jparlâ o 
en !a velada que o r ^ a m x ó E L D E S A T E 
¡•ara honrar l a memoria del Sr» Menéndex 
y Feiayo, en ei teatro de la Priacssa* 
SEÑORA formal ó ins-
truida, sabiendo francés, 
se ofrece como señora de 
comipañía, para dar lec-
ciones ó como ama de go. 
bierno. Serrano, 80, inte-
rior, bajo derecha. 
DOS J O V E N E S , -abien-
ilo Contabilidad Mercantil, 
(irgelas colocación. Galdo, 
3, primero. 
SEÑORITA mecanogra-
fista, desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle, 2 i , 
principal. 
P R A C T I C A N T E Medid, 
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
formarán: Marqués Urqui, 
jo, 40 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ima de gobierno. Lisia de 
Correos, postal 450. 
L a s obras completas de Donoso Cortés, que cues- PSEGESiTAN T 
tan 50 ptas., las adquirirán nuestros suscriptoresi PROIOP^OH* i 
por 35, haciendo el encargo directamente á ia A d - i ^ f ^ ^ P J ^ . ^ V T 
ministración de E L D E B A T E , s' -ljecclone8 á domicilio.. 
Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, remi-i ? ° ^ r a r i ° 3 ^?0dÍC0^ ^ \ 
tiran además. 2 ptas. para el franqueo y ^ r t i ñ e a d o . ! ™ ^ ^ 8 0 ' baio. mterio?! 
PROPESOR de prime-¡ 
ra y seguma enseñanza,! 
repatriado por causa de| 
la guerra, desea lecciones 
ó traduccioi es. Angel Ja- | 
den. Alcalá, 187, 2.° iz-
quierda. 
anuncios.—Carmen, 18 
JOVEN, práctico cuidar i 
enfermos, ofrécese. Refe,' 
rendas inmejorables. Jar- i 
diñes, 7, 1." izquierda. i 
i i 
SEÑORITA ofrécese ama' 
gobierno poca familia ó1 
sacerdote. Madrid ó fuera. 
Carmen, 14, 3.°, 3. 
P E R S O N A fermal, d» 
confianza, desea cargo en 
oüeica, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
las Descalzas. 4, 4.* in-
terior. 
IL BLBATá, calle de Atóala. 
Desengaño, n.0 12. 7 ^ ^ ^ MADRID 
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En la cuarta plana 
» » » plana entera 
» > !• media plana 
» » • > cuarto plana 
» ^ » octavo plana 
D O N J O S E 
ANTONIO BALIJONTIX 
DE VENTA 53N E L KIOSCO de «EL DBSATá' 
Se ha puesto a la venta, ai precio de 50 céntimos, 
Ja Conferencia inaugural del curso organizado por 
la Juventud Maurista, pronunciada por el ilmstrisi-
mo Sr. D. Antonio G-oicoechea sobre ©1 tema "Pa-
tr iot ismo y civismo". 
Se vende en ©i Kiosco de E l i D E B A T E . 
JOVEN estudiante, sto 
recursos, venido provin-
cias, desea secretaría par-
ticular 6 inspección eole-
• g i o , ayudarse c a r r e r a . 
Fuencarral, 22_ por ter ía . 
OFRECESE señor i ta de-
pendienta comercio, casa 
iormal, educar niñoá ó 
! acompañar señori tas. San 
|Andre.% 1 duplicado. 
L O S P R O P I E T A R I O S 
católicos, cuantos prácti-
camente q u i e r a n serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los Círculos 
C a t ó l i c o s , costanilla de 
San Andrés, 9. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
C B N T 1 Í O P O P U I i A R 
CATOLICO D E LA I N . 
MACULADA.—Rey Fian-
cisco, 5.—Hay ofertas de 
trabajo para los oficios si-
guientes: ayudantes de ce-
rrajero y entarima dores. 
Los pagos adelantados. Cada anun-
cio satisfará 10 cts. de impuesto. So 
admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta. 
==== CALLE DE PIZARRO, 14. = 
rBLÉFONO 3(>6. APARTADO MU 
CABALLERO dí;soa co-, 
ocaclón, por modesta que' 
tsa. Velarde, 12, segundo, ' 
izquierda. 
COSTURERA, sabiendo i 
modista, ofrécese á, domi. 
Cilio. Económica. Mora-
t ía 33, 4.- 1 
MODISTA. Corta, pre, 
para, da lecciones corte 
domicilio. Alberto Aguile. 
ra, 12. (489) 
Gran taller de reparaciones de Emilio Yebr». me-
cánico por oposición del Ayuatam i ento de Madrid. 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos 
los sistemas conocidos basta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-
bajos. Corredera Enja, 13, segurado. 
Lingote al cok do calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martin-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas .mniesas y finas 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. . _ 
Cubos y Baños galvanizador 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para OP 
versas aplicaciones. 
CAPEMJAX, preceptor I 
políglota, acompañaría fa-i 
milia distinguida, tempo.i 
ada. Zurita, 15, portería, i 
X490) 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el út i l ís imo libro int i tulado Para fun-
dar y d i r ig i r los Sindicatos agrícolas , escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
TODA LA 
A O 
